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r 
¡Nosotros scutinios por D . Santiago M a -
taÍK una intensa, v i v a ' s i m p a t í a . Es u n 
frnubre honrado, val iente, aguerr ido. 
Aijiora, en sus relaciones con Canalejas y 
l a previa censura, supo mostrarse de una 
entereza, de una v i r i l i d a d que le enalte-
cen. Nosotros sentimos por E l M u n d o 
gran cordial idad. Siempre que la casuali-
dad nos puso en su contacto, supo dejar-
nos un recuerdo amable. 
V,?'ÍF sin embargo, cuando v imos anoe l í e 
tLa T ie r ra , pe r iód ico que ha venido á su-
p l i r durante breves d í a s la gallarda con-
t ex tu ra de E l M u n d o , hemos sentido una 
íxlogvía radiante. A l e g r í a por e l c o m p a ü o -
/O que ya no necesita nuestro amparo, ale-
a r í a por nosotros mismos.: 
Dos veces E l M v n d o neces i tó v i v i r bajo 
Siuestra modesta t i t u l a r . Dos veces la ce-
idimos y m i l la c e d e r í a m o s gustosos. Pero 
ü c todas maneras, bien estamos cada cual 
))ajo nuestro nombre. 
Y decimos esto á cuenta de que no 
| i a n faltado ciertos ma lévo lo s afanados en 
^h i l l a r nuestra buena acc ión , como si pu-
Üliera sernos perjudicial, , nefasta. 
Nosotros aceptamps, al realizar ta l acto 
í a b a l l c r o s o y de c o m p a ñ e r i s m o , bien d i -
ferente del realizado en estos d í a s por E l 
j A h e r a l , ' todas las responsabilidades que 
pudieran sobrevenirnos. Pero lo que no 
Aceptamos fué que se cuchicheara á es-
caldas nuestras y hasta que se nos lan-
zasen pul l i tas mortificantes, insidiosas. 
Y es preciso que se sepa de una vez, 
para que todos callen. Nosotros hemos 
cedido nuestra cabecera, sólo nuestra ca-
becera, es decir, una cosa puramente of i -
c ia l , e x t e r n í s i m a , por sacar de u n apuro 
tremendo á u n colega, por realizar una 
<)bra cari tat iva, gallarda, digna del ma-
yo r respeto. Pero nosotros no hemos ce-
dido u n ápice de nuestros ideales, de 
ínuestro temperamento, n i hemos rect i f i -
cado en una t i lde nuestra l í n e a de con-
t a c t a . 
E l M u n d o es u n ."periódico serio, hon-
rado, g u b e r n a m e n t a í . N o es, pura, preci-
samente, como somos nosotros, u n pe r ió -
dico ca tó l i co . Su doctrina p a s ó bajo nues-
t ra cabecera, no entre nuestras columnas, 
¡y menos dentro de nuestra alma. 
7," Innecesario sería dcGir todo esto, y casi 
S l a banda nuimcipal , con objeto dé qué en 
él se verifique el homenaje a l maestro Enr i -
que Morera, que acaba de regresar de la Ar-
gentina, y destinar i.ooo pesetas con desti-
no á los gastos que la fiesta ocasione. 
L a cuest ión de la Acequia Condal fué ob-
jeto de u n animado debate, interviniendo en 
él todas las fracciones pol í t icas , no llegándo-
se á u n acuerdo. 
Se aprobó una proposición filmada por los 
Sres. Serraclara, Albó y Mar ia l , pidiendo al 
Gobierno la reforma del a r t ícu lo 2.° del Real 
decreto de 8 de Agosto de 1907, cu el sen-
tido de que el aumento que señala de 10 
por 100 para llegar á la unificación tr ibuta-
ria en relación con su población total, se 
fije en un 2 por 100 sobre las actuales cuo-
tas de la contr ibución, dictando el ministe-
rio de Hacienda las oportunas órdenes . 
Conferencia importante. 
BARCELONA 6. En el local del Comité de 
Defensa Social dió anoche una confercm-Li 
D . Rafael Vallet, versando sobre las elec-
ciones municipales, antecPTlcntes y orienta-
ciones de las mismas. 
E x a m i n ó el conferenciante la administra-
oíóu de Ui mayor í a radical de este Ayunta-
miento. 
Di jo que cree necesaria « n a coalición de 
las derechas. 
Terminó excitando á la lucha electoral de 
todos los elementos de ordon. 
E l conferenciante fué muy aplaudido. 
La Asociación de (a Prensa y los periodistas. 
,Ya no son sólo los estatutos de E l Libe-
ra l los que impiden al colega secundar la 
acción de los republicanos contra la cen-
sura. 
También los estatutos de la Asociación de 
la Prensa impiden intervenir á esta apiu-
pacióu de periodistas en el pleito que se 
es tá ventilando. 
Desde que se ha inventado esta salida 
de los estatutos, no cesamos de o i r cosas 
estupendas. 
Lean ustedes cómo da cuenía de su re-
un ión la Junta directiva que preside don 
Miguel Moya: 
«Examinada la cuestión que ha motivado 
la retirada de algunos periódicos y la pro-
testa de casi todos, se recouoció unán ime-
mente que la Asociación, y en su nombre 
la Junta directiva, no está autorizada para 
intervenir en el asunto, por no encajar éste 
cu el ar t ículo primero del reglamento y en 
su apartado E, que. d icen .a^ í : 
tAr t í cn lo i.0 La Asociación de la Pi r,-
sa, constituida en Madrid', fes lüia SocIcHád 
bcnóüca de-socorros mutuos, consagrada, á 
i 
/ 
descubriendo en las bodegas del mismo cua-
renta barricas de pólvora de contrabando. 
A consecuencia de ello fué conducido el 
Ochris preso á Salónica. 
G i o l ¡ U i | a c l a m a d o . 
TURÍN 6. E l presidente del Consejo de 
ministros, Sr. G i o l i t t i , ha llegado hoy á esta 
capital. H a sido acogido por toda la .pobla-
ción con manifestaciones de calurosa simpa-
t ía , dándose vivas á G i o l i t t i y la T r ipo l i -
tania italiana. 
Otro d e s e m b a r c o . 
PARÍS 6. Le dicen a l Liberté desde Tu-
r ín , que el acorazado italiano Vittorio Em-
manuele, comunica por el telégrafo s in h i -
los que las tropas de la mar iner ía han des-
embarcado ayer en Massatobruk, cerca de 
la frontera egipcia. 
C o n t e s t a c i ó n " c o r t é s " . 
MASSAOUAH 6. A l pasar el buque italia-
no Aretusa, que vigi la el mar Rojo, frente á 
Hodcidah, fué cañoneado por los fuertes 5̂  un 
cañonero turco, pero sin que le hicieran los 
proyectiles daño alguno. Contestó, echando 
á pique al cañonero. 
Q u e b r a n t a n u n a c u e r d o . 
ATENAS 6. Los turcos han desembarcado' 
ayer 500 soldados en la isla de Samo, fal-
tando al acuerdo tomado en 1832, el que ga-
rantizan Francia, Inglaterra y Rusia. 
io parece que este paraguas no me va á servir más que de estorbo. 
por b a l a d í p e n s á b a m o s callarlo. Pero nos T^PiH " ™"*mf, ^ u ^ a / a ^ a 
í- . . . -i- j • . la deíensa y mejoramiento-de los intereses 
^usta decir la verdad, aunque sea casi 
perogrullesca. ' .-
N o se hable, pues, de afinidades n i de 
btras zarandajas. e s t ú p i d a s . Nosotros res-
petamos en D . Santiago Mata ix á u n gran 
periodista y á u ñ e s p í r i t u hjdalgo y fuer-
t e . Pero estamos t an lejos de D . Santiago 
morales y materiales del periodista, fines 
que se propone realizar por los medios si-
guientes: 
Apartado E. Interviniendo amistosamen-
te en las cuestiones y diferencias personales 
y per iodís t icas que se produzcan entre los 
asociados, é igualmente y con el mismo ca-
rácter éu las que se promuevan entre dós 
mente.» 
L a Asociación de la Prensa, cuyo art ícu-
lo i.0 del reglamento dice que se propone 
la defensa y el nicjoramicuto de los inte-
'Mataix i d e o l ó g i c a m e n t e Como del señor I periodistas y las Empresas per iodís t icas . 
Canalejas. J a m á s nos l ipnró con su visita i siemPrc ^ é s t m > como ajenas que son á 
en esta casa. J a m á s sentimos la necesidad !la AfsociaciÓ11' sc Plcsteu á c110 voluntaria-
p e r i o d í s t i c a de verle, ya que la necesidad 
Sninistosa, aun no existiendo, nos p lacer ía 
{sobremanera. H i c i m o s lo que hicimos 
porque se trataba de u ñ c o m p a ñ e r o , de un 
honrado c o m p a ñ e r o que peleaba contra 
muestro c o m ú n -enemigo el presidente del 
Consejo. L o h í c i m ó s , 5' hecho e s t á . E u é 
^Lin acto del que j a m á s nos. arrepentire-
jmos. Pero ¡ una prueba de afinidad ! Es 
tonto siquiera sospecharlo. 
Por lo d e m á s , conste que nos supo á 
g lor ia que saliese L a T^icrw. 
, M u y corteses cuando el pel igro c o m ú n 
Xios amenaza, cuando hay :que luchar con-
tra un c o m ú n adversario, cuando una ra-
¡$11 de h i d a l g u í a aconseja tender la mano, 
¡mano pobre, por una vez valiosa. Pero 
"cada Uno en su campo, cada uno con su 
vombre , estamos mejor. ' 
C o n s e c u e n c i a s n a t u r a l e s * 
VIKNA 6. Comunican de Constantinopla 
que allí sc considera inminente la expuls ión 
de los italianos de Turqu ía , y que ha comen-
jzado ya cl boyc-ott íi h\á procedencias italia-
:nas, siendo el primero cu sufrirlo xw vappr 
búlgaro que traía mcMVanc-í.i.v itaU-ui>. 
Wea m a r i n e c o n m a i p i e . 
i ROMA 6 ( ir m.) En la costa alban;-.!, 
cerca de San Gtovanni d i Medua, fué ataca-
da una embarcación italiana, á pesar de lle-
var izada la bandera blanca. 
A l darse cuenta de ello el des t róyer A r t i -
g 7 / m , empezó á dispnrar .cañonazos para 
protegerla. 
Contestaron los cañones turcos, resultando 
el Artigliere., con ligeros desperfectos, y el 
comandante del mismo, herido en un pie. 
L a o c u p a c i ó n de TE^ÍÍJCIE. 
ROMA 6 (12,55 i - ) t a Agencia Stcfanl ha 
recibido un despacho de Trípol i diciendo lo 
siguiente: La ciudad ha sido ocupada m i l i -
tarmente por compañías de dese-nbarco ita-
lianas, al mando del capi tán de navio Cagni. 
E l contraalmirante Porea D'Ohno ha sido 
roses morales del periodista, nos manifiesta ' ^ " l ^ ^ 1 0 , S0^niad<>1' dc Tr ípol i . / 
K „ c \/f~ \ i ^ ^ A r , ~ i E l bombardeo no ha causado n ingún daño 
por boca del St. Moya y d e m á s señores . ^ residentes curopeos, n i á las viviendas 
El republicano Gobierno portugués 
ejerce tanta censura como el demo-
crático Gobierno canalejista. 
... "y muera el que no piense 
igual que pienso yo''. 
componentes de la directiva, que no puede 
intervenir en el asunto de la previa censu-
ra, que tan de lleno hiere la dignidad pro-
fesional. 
No creemos necesario repetir al Sr. Moya 
las causas que han'originado las vivas pro-
testas contra la aplicación de la censura, 
de és tos .—Fabra . 
M á s n o t i c i a s de l a m i s m a . 
TRÍPOLI 6. A raíz de quedar ocupado an-
teayer por un destacamento italiano el fuerte 
denominado Sultana Hamidia, numerosos 
árabes de los aduares o róx imos á éste se tras-
ladaron « bordo del buque insignia italiano 
porque de. sobra sabe el presidente de la | pa,.a hacel. su sumis ión . 
Asociación de la Prensa que no han sido. También fué á ver al almirante italiano el 
ofras que Ta lesión á tos intereses morales cónsul a lemán, en su calidad de decano del 
del periodista, cuya defensa y mejoramiento 
le es tá encomendada. 
De modo que los periodistas de todos los 
periódicos de Madrid, lógicamente irritados 
porque se les obliga á entregar las cuart i : 
lias, no á un censor discreto, de talento re-
conocido, de prác t ica periodíst ica probada, 
sino á un policía inconsciente ó poco enterado 
dé estas, cosas dc la r i cnsa ; los periodistas, 
indignados porque sus escritos dependen 
de la arbitrariedad de un censor como el 
señor Pellicer, que sabe hacer muchas por-
Cuerpo consular de Trípol i , para pedirle ga-
rantizara el orden dentro de la población, 
abandonada ya por las tropas turcas, y pro-
tegiese las vidas y bienes de los residentes 
europeos. 
Momentos después desembarcaban tropas, 
ocupando la población, • 
L o cgue d i ce u n a l m i r a n t e t u r c o . 
PARÍS 6- E l diario Par ís-Centre , que se 
publica en Nevers, inserta una iiitercsantr 
inlerview con el ex almirante de la Marina 
turca Mouktar-bey. 
En el curso dc la conversación, el ex al-
E l Tiaje del golbci'ssador. 
BARCIÍLONA 6 (12,25 t ' ) Es tá lloviendo 
•iesde las diez de la m a ñ a n a . 
E l tiempo es frío. 
A l viaje del gobernador c iv i l se le dan d ¡ -
iversas explicaciones. 
Unos aseguran que obedece á haber sido' 
llamado por el Gobierno para tratar del 
levantamiento dé la suspens ión de ga-
ran t ías . 
• -̂ j0.611 otios que es porque se prepara una 
combinación ministerial , y otros, por iMti-
" I O , al propósi to del Sr. Pórtela dc d i m i t i r 
para prestar toda su atención á los i.itere-
Bes del distrito que representa en Cortes. 
E l concejal madr i leño Sr. Traserra activa 
los trabajos para la venida á Barcelona de 
»a banda municipal de la corte á lines de 
Inés. 
rtto pnerP0 de Policía ha agradecido mu-
tno el telegrama dc felicitación que le ha 
Rugido el Sr. Barroso con motivo de su 
comportamiento para hacer fracasar la i n -
tentona de huelga general. 
E w e l A y u n t ^ n D i e n t o . 
Anoche celebró sesión ordinaria. 
to U T J H ^ g a * basta el 19 del corricn-
« j a cxpendicion de cédulas personales. 
i n f n r w " i"" Clc?lt0 de I0-000 losetas para aleude • á los gastos de la Comisión muniei-
diveJ^"Sle,1?Ueutra ^ M a d r i d gestionando 
SL °S a1s"ntcf que afectan -á hx ciudad. 
Se acordó ceder el Palacio de Bellas Artes 
quer ías para Eslava, pero que ignora lo que mi ran te del antiguo rcgiinen afirma categó-
son periódicos, lo que es punible y lo que ricamente que Turqu ía carece de Marina, 
es patr iót ico, aunque sepa lo que es sica- ya que no merece tal nombre una flota la-
lipsis, s egún viene demos t rándolo y nos- i mcntable, compuesta dc dos acorazados ante-
otros venimos diciéndoselo todos los d í a s ; dih'vi;il ,<*- ^ ^ d ^ T S ^ t ^ S í ! 
, • i - 4 „ 1 -n 1 precio inverosímil , puesto que no valen 
los periodistas, que nos creemos humillados }¡a(la cuatro ¿fScews construidos hace más 
con esa censura previa, mal di r igida y to r - i de treiuta y cinCo años en Inglaterra, y algn 
peínente aplicada, como nos creeríamos hu-1 nos torpederos. Pero admitiendo que es t é r 
millados si se nos pusiera bajo la dirección armados, los cañones italianos los destroza-
de un carabinero muy probo, muy celoso, 
pero analfabeto; los periodistas, repetimos, 
no podemos defendernos con nuestra Asocia-
ción, fundada precisamente para nuestra de-
fensa. 
E l Sr. Moya tiene u n concepto demasiado 
de hospital respecto dc la Asociación de la 
Prensa, 
A través del articulado del reglamento 110 
ve al perfedista sino enfermo, en la cama, y 
no concibe su defensa sino con drogas gra-
t is y entierro pagado. 
La Asociación de la Prensa, que es nues-
tra, que es. de todos los periodistas, de, to-
dos los que sufren y trabajan en e l perió-
dico, tiene otros fines elevados que cum-
pl i r . Y uno de ellos, pese al Sr. Moya, que 
mira más á los estatutos del f m s í que á los 
eslatutos de la Asociación, es és te de de-
fendernos do las garras del león de la cen-
sura. 
Como se nos ha anunciado e l envío de 
una Nota oficiosa dándonos detallada cuen-
ta de cómo piensa la Junta directiva, no va 
m á s por hoy. 
Por hoy decimos, porque tela tenemos 
para cortarle cien trajes al egregio presi-
dente de la Asociación de la Prensa. 
H A M L E T 
r ían en cinco minutos. 
Bajo e l antiguo régimen tampoco teníamos 
barcos; es decir, los que t en íamos no podían 
navegar. Osman Pachá , que fué ministro dc 
Marina durante mucho tiempo, hab ía adop-
tado el partido de anclar los buques á la 
entrada del Bósforo, para defenderse de un 
posible ataque de Rusia. H a b í a cuatro bateos 
y algunas an t igüedades , pero como no se 
pagaba el equipaje, sino raramente con oca 
sión de la fiesta de S. A. el Su l tán , los ma-
rinos hab ían desertado, la mayor parte dc 
los oficiales habían pasado á Servir en lü 
Aunada dc tierra. Y los navios allí estaban 
comidos por la herrumbre. Y , cuando con 
ocasión de las maniobras navales de Fran-
cia en Mitylena, se in tentó levar anclas 
vióse que un almirante indelicado hátíía 
vendido las hélices. Hoy , nuestros barcos 
dc guerra se sostienen y se deslizan sobre 
las aguas, cierto; pero con prudencia, Con 
pretexto de hacer maniobras sc pascan des-
de Constantinopla á Bcyronth, desde Boy 
routh á Jaffa, ¿ P e r o nuestros barcos tienen 
cañones? ¿Y si los tienen, es tán provistos 
de municiones? No hace mucho que el ca 
p i t á n dc navio Soliman-bcy fué comprcnil' 
do, con otros muchos oficiales, en un asunte 
sobre, el cual a ú n no se ha hecho luz.. . 
Ahora se dice que Turqu ía es tá en tratos 
con Dinamarca para adquirir unos barcos dc 
guerra. Es su especialidad: adquirir á buen 
precio barcos que sólo sirven para ser ven-
didos ñor hierro viejíj 
¡ S á l v e s e eS que p u e d a ! 
ROMA 6. Cont inúa el éxodo de los habi-
tantes de Trípol i , especialihente de los curo-
pcos y hebreos. A cuantos su fortuna les ' 
permite abandonar la ciudad, huyen de l o s h 
horrores de la guerra. " 
Mncliós habitiutes. de Trípoli han aban-
donado sus bienes y criados. En Trípol i y 
otras ciudades del pa í s , reina el terror 
WotScSa d e s m e n t ¡ d a > 
LONDRES ó. E l embajador de Turqu ía ettr 
Londres ha manifestado que no es cierto 
que la ilota italiana haya tenido un encuen-
tro con el crucero turco I lamidieh , que se 
encuentra en Constantinopla y no en Pre-
vesa, sino con unos, barquitos de 140 tone-
ladas, que s é ' e n c o n t r a b a n en dicho puerto 
desde hace, un a ñ o , para impedir el contra-
bando, y uno dc los cuales se denomina 
Ilamidadab, nombre que ha podido dar oca-
sión á tal error. 
Los barquitos fueron construidos cu I ta-
lia 
L a P i e n s a d e Losidn 'es . 
LONDRKS 6. E l Dai ly Graphic y otros 
importantes diarios londinenses se expresan 
de la siguiente manera acerca de la cuestión 
tripolitana: 
«Italia, en el a ñ o jub i la r de su renaci-
miento polít ico, ha escrito una página som-
bría y atentatoria á su honor en la historia 
del bandolerismo internacional. 
. S I í í / í ímíí^íw d i r ig ido á Turqu ía por Ita-
lia es una tacha de que j a m á s .se l ibrará su 
historia: Se han visto iniquidades del fuer-
té contra el d é b i l ; pero jamás una nación 
ha dado libre rienda á su apetito con u n 
cinismo' como el de I ta l ia en estos momen-
tos. Sin excusa dc n i n g ú n género , métese 
en el territorio de un país amigo. Turqu ía 
se ve obligada á vengar este ultraje por la 
fuerza. I tal ia ha provocado la guerra gra-
tuitamente; si Tu rqu ía responde á esta pro-
vocación apoderándose de Tesalia, los Es-
tados balkánicos pueden levantarse en son 
•le guerra, y es imposible calcular los acon-
tecimientos grav ís imos que se sucederán, y 
ante los cuales nada podrá decir Europa 
después dc haber dejado obrar á Italia. Solo 
una nación puede salvar á Turqu ía y de-
fendor la paz europea: Inglaterra.) 
E l a m p a r o de I t a l i a . 
LONDRES 6. Se ha encargado I tal ia dc ve-
lar por la vida y los intereses de los subdi-
tos ingleses residentes en la Tripoli tania, 
cualquiera que sea el peligro en que se en-
cuentren 
A|»ro,wi8¡onaii d o.i 
ROMA 6. Se ha confirmado que un barco 
de transporte turco ha entrado en Trípoli 
bajo el pabellón a lemán, y ha desembárca-
lo 15.000 toneladas de tr igo y harina y mul-
t i tud de cajas de armas y municiones de 
guéri 1 
FJespases cas 
BERLÍN 6. Un corresponsal telegrafía des-
1e la frontera tripolitana tunecina, diciendo 
que los proyectiles italianos causaron pocos 
Safios en la ciudad de Trípol i , figurando la 
residencia del drogman alemán entre los 
idificios que sufrieron a l g ú n perjuicio. 
Añade que quedan en Trípol i unos 4.000 
europeos; que fueron muertos por los caño-
nazos seis soldados turcos y seis israelitas, y 
heridos de gravedad cinco soldados y un is-
raelita ; y , por úl t imo, que á raíz de termi-
nar e l primer bombardeo, los musulmanes 
Mganizaron preces públ icas para impetrar 
iel ciclo no sc reanudara el fuego del ene-
ngo. 
A d u e r t e n c i a s á TuB'fiuáa-
COEONIA 6. Dice la Gaceta de Colonia 
jiic el embajador de Alemania en Constan-
tinopfci ha recomendado al Gobierno turco 
)bre con moderación en lo referente á la ex-
pulsión de los italianos. 
Debido á la intervención dc los embajado-
cs, el Gobierno turco ha ordenado queden 
l i n efecto las instrucciones que había cireu 
lado á las autoridades mar í t imas de toda 
Purquía para que impidiesen se embarcara 
earbón'á bordo de n ingún barco mercante ex-
tranjero. 
L o s t u r c o s a b r e n l o s o j o s . 
SAEÓNICA 6. Un buque de guerra turco 
j jdetuvo en alta mar al vapor inglés Ochrts-
¡Ande el movimientol 
No b.iy fdcaldo mis coloso 
pr.ra cumplir su misión 
que el que hoy cmpuñíi el bastó» 
en esta Villa dol Oso. 
Ni hay un ministro quo atioud* 
con más gusto á su deber, 
que oí quo ha poco Hogó á sec 
nuestro ministro do Hacienda, 
A los dos el otro día 
les dió la manía extraua 
dc suponer que on España 
la gonto no so movía. 
Y por diversos raotivoa 
doorotaron al momento 
quo ompozasc el movimiont<y 
ou sus- reinos respectivos. 
Quiero uno que ou las aceras 
do los sitios frecuentados 
110 estón los desocupado» 
parados horas entera»; 
y otro quiero que í\ montonei." •» 
los viejos oficinistas, 
vayan & engrosar la,H lintaí" 
d? ingratas jubilaciones. 
ProIirboYrr'buenas 6 malaf 
ostas'medidas certeras, 
el pararse en. las aceras 
y el pararse en los escalasf; 
Y moilianto osas modidaa, 
á las quo yo no censuro, (1) 
poro do las quo aseguro 
quo lian do sor muy discutida» 
rosultaríi quo la gento, 
mientras va OD un sitio andando, 
so va en otro jubilando-
con 84) babor corrospondioulo. 
No lo B5¡ poro presiento 
queridísimos lectores, 
que entró á nuestros directoros 
la fiebre dol movimiento. 
Con lo cual nuestra nación 
oí'.tnm pronto en un tris 
quo no igualo k Gedoón 
en lo do sor el país 
de mayor circulación. 
TOMÁS IÍEDONDO 
(1) Pues censor no puedo ser 
nadio mívs que Pcllicor... 
La jauia construida en la puerta del 
Senado vale una porrada de pesetas. 
Las chocheces de Montero Ríos le 
cuestan á España tanto como la gue-
rra de! Rif. 
Dirección telegráfica: D E B A T E 
LOS AGRARIOS Y EL GOBIERNO 
a 
I 
PEHEZAGfUA A L A CAECEL 




se le ipcoó á raíz del, m i t i n dé Baracalclo'. 
B l Sr. Perezagua se' encontraba en liber-
tad provisional, y como es ta rá en la cárcel 
en el momento ele las p róx imas elecciones, 
pues le tocaba cesar ahora en la concejalía, 
no podrá presentar su candidatura cu d i -
chas elecciones para su reelección á conce-
j a l . _ _ _ _ _ _ _ 
Salió de los labios del ministro do H a-
cienda. Cuando la Comisión no pensaba en los 
transportes, el Sr. Rodr igáñez di jo : Discu-
rriendo fórmulas cpie aminoren la angus'.i.i 
del campo, me ha ocurrido como haecdoi t 
y muy útil la de procurar el abaratamiento 
de los transportes. 
Iva Comisión recibió con muestras de ale 
gr ía tal medida. Hace muchos años que lo* 
trigueros buscan esta ventaja para sus gra-
nos» En el rostro de alguno de los que 
escuchaban dibujóse una sonrisa de incre-
dulidad. Seguramente aquel despierto cam 
pesino pensó que lo propuesto por el mi-
nistro es irrealizable con Gobiernos flojos, 
que son feudatarios de las poderosas Com 
pañias ferroviarias. Tal vez juzgara en si-
malicioso magín que era un modo listo df 
sacudirse la Comisión, dejándola bien im-
presionada, para que se desperdigase poi 
sus pueblos, quedándose libre el án imo dei 
ministro, cpie no volvería á ppusar en asun-
tos parecidos. E l tiempo va dando la rasói 
á estas suspicacias, y algo de esto dejó 
atisbar Oasset, á quien sentó como una 
pulla la ocurrencia de su compañero , sa 
liénclose por el indicado registro, que á Fo 
men tó pertenece y cpie Oasset había dc to-
car con todas sus consecuencias dc disgusto. 
Pero, en suma, ¿puede ejecutarse lo in-
dicado por Rodr igáñez? ¿ Estamos viendo ya 
á las Compañías lanzar toda esa retahila 
de argumentos que, vestidos y aderezados, 
tienen incesantemente para sacarlos á la 
calle cuando algo se las pide. 
Ea configuración — alegan — del suelo na-
cional es, como pocas, accidentada y difícil ; 
rota aparece la llanura por sierras y. mon-
tañas que surgen en toda la planicie; cor-
tada se halla ésta por ríos y desfiladeros, 
por hondonadas y altozanos, y a s í el ca-
pi ta l de construcción fué enorme, mucho 
m á s crecido que en la mayor parte dc los 
países europeos, y ello encárcee de modo 
extraordinario el precio de los transportes; 
para defender el interés de los capitales 
constructores. No cabe, pnes, hablar de Bél-
gica y de Francia, por ejemplo, cuyo suela 
es llano, para poner cu pa rangón sus tar i í i s 
ferroviarias con las nuestras, 
—Por otra parte—siguen diciendo,- gran-
des extensiones de terreno hay casi inhabi-
tadas, y en ellas el ferrocarril pierde siem-
pre por falta de mercancías y viajeros. V 
en fin, las mermadas subvenciones cpic el 
Estado concedió y en muy poco nos favo-
recieron, diéronle ingerencia en los traza 
dos, á los cuales fué, del brazo del caci-
quismo, produciendo absurdas delineacioucs, 
llevando railes por sitios enormemente anti-
ceonómicos, pues as í convenía al cacique 
para su bien particular, ó en daño del ene-
migo ; y esto recargó el coste y aminoró el 
producto y puso una losa de plomo sóbre-
las tarifas, que j a m á s podrán levantarse á 
precios baratos. 
Terminan sus razones económicas y co-
mienzan con las ju r íd icas , alegando que se 
g ú n la ley, cada cinco años se ha iá la revi-
sión de tarifas, y s i las, Burp.fesas ud acepta -
sen la redne-ción <U- sus precios, sóto poilrí 
llevarse á cabo por medio de una lej'» gaiau-
t izándolas el Erario público los productos 
totales del ú l t imo año y el , aumento progre-
sivo que hayan tenido por té rmino inedia 
en el postrer quinquenio. 
E s t á n , pues, las Compañías seguras y 
fuertemente encastilladas, 3̂  labor dc g iga iúes 
nos parece hacerlas ceder de no pagar el 
Estado los dineros que perdieron en la reba-
ja , para lo cual era más sustancioso que 
se lo diera derechamente al agricultor. No 
obstante, el Gobierno hállase en un compro-
miso de honor, pues su ministro dc Haciemla 
fué quien propuso esta medida, y si no vio-
lentamente, porque ya vemos cpic es inex-
pugnable la posición de los ferroviarios, in-
tentar debieran, por caminos dc suavidad, 
llegar á una baja razonable. Posible es 
esto cuando las Compañías quieren, pues 
ahora mismo es t án reduciendo tarifas para 
las maderas de construcción y otros art ícu-
los; y las mismas cuestas tiene que subir 
el tren, y los mismos ríos tienen que vadear 
los vagones para conducir maderas que 
para transportar t r igo. Es cuestión de buena 
voluntad y á ella puede inclinarlas el Go-
bierno. 
Algo m á s puede hacer éste en tal sentido, 
tras dc buscar la unificación de tarifas, t í a s 
de romper la irr i tante desigualdad que 
muestra un precio de cuatro cént imos por to-
nelada y ki lómetro en torno de Barcelona y 
otro de doce cént imos por iguales cantida-
des de espacio y peso en el centro de Espa-
ñ a ; puede suprimir en la conducción de t r i -
gos y harinas los derechos del Tesoro 5' pue-
de hacer que se meioren los servicios de fe-
rrocarriles, obl igándoles á que se entreguen 
las mercancías en los plazos legales, hacién-
doles que tengan material sobrado para que 
no sc retrasen los envíos con daño de ven-
dedor y comprador; que se consigue el nú-
mero de bultos cuando se trate ele vagones 
completos, á fui ele reclamar en caso de 
pérdida lo que hoy se atríbyiyé á incnuas 
Como contes tac ión á las fantást icas su-
posiciones dc algunos periódicos, los arqui-
tectos españoles han acordado remitir al 
presidente del Congreso internacional de 
Arquitectura que actualmente se celebra en 
Roma el siguiente despacho, que destruye 
las interesadas versiones que los citados 
periódicos dieron á la no representación de 
España en aquel Congreso. 
Dice as í e l telegrama: 
«Señor presidente del Congreso interna-
cional de Arquitectos.—Rív.;a . 
Una numerosa represe tí tación dc arqui-
tectos españoles , reunidor, en Madrid en la 
Sociedad central, hace constar que la única 
causa de no haberse adherido al Congreso 
internacional cpie se celebra en Roma ha 
sido la no admisión del idioma español como 
oficial en dicho Congreso, y protestar enér-
gicamente dc que se atribuya á otra causa 
su retraimiento, desautorf/7,ado toda ver-
sión hecha en sentido dist'&iio al expresado. 
A l mismo tiempo dir igen un fraternal sa-
ludo á los arquitectos de todas las naciones 
reunidos en esc Congreso.—Eí presidenta de 
la Sociedad central .» 
Con este patr iót ico despacho queda la ver-
dad en su s i t ió . 
Véase en cuarta plana 
qt 
mucho y continuo, a s í como es inacabahio 
y difícil el recuperarlo-; y en fin, que pue-
dan todas las estaciones expedir y recibir 
mercancías á reembolso. 
Ahí tiene el Sr. Rodr igáñez un programa 
mín imo para desarrollarlo en orden á su 
ocurrencia; y agradecidos quedarán los la-
briegos si todo esto se realiza, acerca de la 
primera fórmula que con ellos se convino. 
Y ya iremos viendo lo que acerca de las otras 
dos puede hacerse. Y ya irán viendo los la-
bradores cómo nada se hace. 
JESUS R. COLOMA 
Cantar popular: 
Un pseudo republicano 
pasó anoche junto á mi. 
Llevaba unos "estatutos". 
Por eso le conocí. 
PAMPLONA 6 (7 m.) En las cercanías de 
Sada ha sido objeto de una brutal agresión 
el médico de esta localidad, D . José María 
Campos. 
A l regresar del pueblo de Morlones el 
facultativo citado, adonde le había llevado 
el cumplimiento dc su deber, fué sorpren-
dido ppt un grupo de veintitantos ind iv i -
duos, que se. lanzaron brutalmente contra 
el iudelenso médico, le maniataron, le re-
gistraron, v después de insultarle y mal-
tratarle ooljardemente, le amenazaron de 
muerte si continuaba ejerciendo su carrera 
en Sada. 
Como pudo, íogró ponerse cu salvo de 
¡ - s te atentado m a r r o q u í , dando cuenta del 
| iccho al Juzgado 
ddo 7 de Octtiore 
n 
Nos hablan de sus grandiosas obras (ce-
tuenterio, vivero y Escuela de Artes y ü h -
cios- tres eran, tres, las obras de Elena; 
tres eran, tres, y Dios mediante probaremos 
aiie ninguna era buena) y de todo el admi-
rable proceso de sra géstíófc, pero en sentido 
¿reneral v abstracto, sin precisar un hecho 
•concreto'que á lo menos pueda servir ae 
muestra en esa tan gigantesca gest ión. Des-
ciendan, pues, ses defensores al vSr. (rarzon 
del eacumbrad® espacio á que lo han ele-
vado con sus abstraccioucs generales, pre-
séntenlo en la realidad de la vida y despt |és 
mués t r ennos na solo hecho en que bnlie e i 
rasgo de un .corazón -noble, el esfuerzo de, 
n n alma enausorada de la verdad y de l a 
justicia, la señal indeleble de una concien-
cia honrada.; e l signo, aunque sea muy bo-
rroso, de un e s p í n í u tranquilo y ya . verán 
sus defensores lo difícil que e*. en tal sujeto 
encontrar n i aun reminiscencias de compa-
sión humanitsTia. Sólo podrán mostrarnos, 
por vía de prueba, los gloriosos, rufiaitescos 
y cobardes hechos realizados por su defen-
dido en contra de José Cruz Claque, el or-
denanza del Casino l íaczano; de Joaquín 
Andú ía r , al castigar á su inocente h i j o ; de 
Juan López v E l Catalán en el asunto de 
contribuciones; de Pepa La Granadina y 
sus sirvientes; del minero Antonio Busta-
mante, que no sólo se vió privado de la l i -
breta en que constaba el importe de sus 
trabajos, sino traidoramente castigado; del 
domador de caballos Rafael Romero Cas-
tro , expatriadb de su pueblo y hoy vecino 
de Sorhinelas; del casi idiota, pobre des-
graciado Antonio Delgado Rodr íguez , co-
locado doce horas en una madrugada horri-
ble de frío sobre una peña, con peligro 
evidente de su vida y con compasión uni-
versal de propios y e x t r a ñ e s ; de Juan Ra-
m ó n Mentes Perales, en la trágico-burlesca 
noche del petardo y después en el calabozo 
de la Cárcel y en el juicio tan imprudente-
mente entablado por el Ayuntamiento y tan 
digna y justamente sentenciado por la A u -
diencia territorial de Granada; de Rafael 
Ruiz y sus hijos; de Manuel Torres y otros 
varios por causa del referido petardo; de 
Leopoldo Villamar y D . Manuel Grande, 
víct imas de grandes encerronas; de Rafael 
Aznar, ex jefe de Policía, en los .muchos 
asuntos que se tramaban con relación á los 
visitantes del Callejón del Esp í r i tu Santo y 
otras casas; de las amas de cría de la Casa-
Cuna, privadas de cuatro mensualidades 
para contribuir á las obras del cementerio; 
cíe Francisco Rojas Cruz, prometido de 
guarda, con subido jornal á cambio de de-
terminadas presiaciones; de Sebast ián Co-
pado y su compañero Juan Miguel en el 
tristemente célebre apagón de luz eléctrica 
que tan ridículo resul tó y tanto ind ignó a 
todo el vecindario, y cu fin, las vergonzo-
sas tramas urdidas durante la obra de la 
Escuela de Artes y Oficies, convertida, con 
auxi l io del Celestino Godino, cu centro de 
maniobras eróticas, ( i ) hechos todos y otros 
muchos que pudiéramos indicar y que serán 
objeto de la segunda parte de esta campaña 
(si aguanta hasta entonces la vida política 
del Sr. Garzón),- hechos tan excelsos en 
los anales de este infamante caciquismo, 
que rebasando la esfera del derecho polí t i-
co, caen de lleno dentro de los art ículos del 
Código penal. He ahí los hechos ciertos y 
verídicos que sus defensores pueden en es-
tricta justicia adjudicar al Sr. Garzón. 
A esto se reduce en definitiva toda esa 
hojarasca de -oalabras con que su asalaria-
do panegirista intenta cubrir la hediondez 
<le la vida práctica y real del Sr. Garzón. 
Y no obstante la avasalladora y probada 
verdad de todos y cada uno de los puntos 
de nuestra acusación, al señor alcalde aún 
le queda una esperanza: la del náufrago 
«que en el momento inminente del peligro 
se agarra con ambas manos á la tabla de 
salvación. En el final de su carta-defensa 
asc-'íTira el S r . ('.arzón que el diputado se-
ñor Burell ha tenido recieniemente y en-
toda ocasión aplausos y alabanzas sin re-
serva para su gestión adininistratira. Así 
se escribe la Historia. ¿Quiere y puede el 
Sr. Garzón mostrar caitas del Sr. Burell 
posteriores al i de Julio, en que aparezcan 
íisa v llanamente consignados esos aplau-
sos y esas alabanzas de que tanto se 
ufana? 
TRES VECISOS D E BAEZA 
laclas de dát i les , palmas y granadas; que las:' 
transacciones son muy importantes y a. ve-
ces el perder unas horas ocasiona grandes 
perjuicios, y por ú l t imo, que cuenta con 
algunos miles de obreros. Rogamos, pues, 
al valiente periódico Er, DEÜATE pida al 
señor divector de Correos que acceda á lo 
solicitado en esta carta.» 
Nosotros, que conocemos el pueblo de E l -
che y no ignoramos cómo se verifica el ser-
vicio de Telégrafos, vemos la razón que 
asiste á los vecinos que firman la carta y 
no vacilamos en dirigirnos al Sr. Sagasta 
para pedirle que haga completa dicha esta-
ción, enviando á ella otro íunc ionar io , úni -
ca cosa que se necesita, y merecerá el aplau-
so y agradecimiento del vecindario de E l -
che, que confía en que pronto t e n d r á un 
servicio telegráfico íidecliado á las exigen-
cias necesarias. 
Notifica la oficina internacional las modi-
ficaciones siguientes de tasa, para las esta-
ciones de estas islas: 
Francos 
por palabra. 
Vías : Por cualquiera salida de Es-
paña y vías Malta-Pombay y 
Malta-Cocos; 
Vía Erancia-Rusia-Kiachta, y 
Vía Erancia-Rusia-Wladiwostock : 
Manila 
Isla Luzón (menos Mani la ) , Mas-
bate, Marinduquc, Mindoro, Ca-
tanduanes, Corregidor, B a t á n , 
Romblón y Ticao'. 
Bacolod, Cebú é I lo- I lo 
Islas de Negros (menos Bacolod), 
Cebú (excepto capital C e b ú ) , 
Panay (menos l l o - I l o ) , Samar, 
Eeyte, Mindanao, Joló, Bohol, 
Laguán , Guimarao y Cuyo 
Por cualquier salida de E s p a ñ a ^ 
vía San Francisco: 
Luzón : 
Manila 
Demás estaciones .T < 
Cebú: 
Cebú ; ...< ' 
Demás estaciones < 
Negros: 
Bacolod.... v T . -
Demás estaciones 
Panay: ^ ' 
l l o - I lo 
Demás estaciones. . . . 
Todas las estaciones de las d e m á s 












Han sido aprobados en las oposiciones 
á Telégrafos en el primer ejercicio los se-
ñores D . Cipriano Daporta, D . Esteban del 
Ñero , D . Ernesto Díaz, D . Gonzalo Díaz, 
D . Manuel Domínguez , D. Miguel Donato, 
D . Juan Duro, D. Joaquín Egea, D . Juan 
Antonio Escribano, D . .-Pascual Estonell, 
D . Cristóbal García, D . Luis Fernando Gar-
cía, D . Julio García Rebollo, D . Ricardo 
García V ida l , D . Alejandro G i l Quintana, 
D. Gregorio J iménez Cisneros, D . Nemesio 
l iménez Sauz, D . Alejandro Jacinto Girón, 
D. Pablo Fernández García, D . Fernando 
Fernández Laguna, D . Francisco Ferrer Fer-
nández, D . Francisco Ferrer Garrido, don 
Rafael Ferrer Mar ín y D . Miguel Ferretjans 
Oujora. 
• En el segundo ejercicio D . Andrés Fuen-
fes Berga, D . Miguel Fuentes del Río, don 
Eustaquio Galindo Gallego, I ) . Luis Galle-
ro Mori l lo , D . Alfonso García Bañares1 don 
fosé García Fre i ré , D . Cristóbal García Hoi -
rádo, D . Luis F. García López, D . Julio 
Barcia Rebollo, D. Ricardo García V ida l , 
p . Alejandro Gi l Quintana, D . Gregorio Ji-
iiénez de Cisneros, D . Nemesio Jimeno 
Sauz, D . Alejandro Jacinto Gi rón , D . José 
feómez Bonilla, D. Santiago Gómez Carre-
ra, D . Francisco Gómez Hernández , D . Fe-
derico González del Campo, D . Magín Gon-
télez Vidal? D. Teodoro Gut ié r rez Fe rnán-
Tez, D . Felipe Gut iérrez Viadero y D . Juan 
Hernández Arroyo. 
.^En el tercero también han sido declarados 
iptos, con la puntuac ión correspondiente, 
£). Gaspar Mínguez y Esteban, D . Manuel 
Perera y García, D . Leopoldo Pérez y Sán-
chez, D . Paterno Pina Pérez , D . Emi l io 
Posse Rivas, D. Juan Facundo Pozo y Fer-
nández, D . José Prades Pola, D . José de 
¿ u e s a d a y Mesa, D . Fé l ix Redondo Mónte-
lo , D . José R. Relimpio Díaz, D . Ramón 
Repullo Campos, D . Juan Aniceto Ríos 
l i r i a , D. Joaquín Rivas Balboa, D . Norber-
:o A . Rivera, D. Ovidio Rodr íguez , don 
Angel A . Rodrigo, D . Luis Rodr íguez y 
D. Estanislao Rodr íguez . 
Recibimos una carta firmada por varios 
vecinos de Elche, en la que se lamentan del 
n t r l servicio de Telégrafos que allí existe, 
£->mo no podemos publicarla ín tegra por 
^ía gran extensión y falta de espacio, copia-
mes lo m á s saliente de lai misma, que dice 
as í : 
«Las tristes circunstancias pasadas, mot i -
vadas por las huelgas, han puesto de ma-
nifiesto de una manera evidente la nece-
sidad ineludible, urgente, perentoria, de 
que esta estación sea de servicio de día 
completo, en lugar de limitado, que actual-
mente nos perjudica m u c h í s i m o ; teniendo 
en cuenta cine aquí hay una fabricación 
grande de lanas, alpargatas y esteras; que 
se exportan anualmente m u c h í s i m a s tone-
La Real orden que sobre la redención á 
metál ico inserta el Diario Oficial dice a s í : 
«Teniendo en cuenta que varios padres de 
reclutas se han dir igido á este ministerio 
en solicitud de que se a m p l i é el plazo de re-
dención del servicio, fundándose en que las 
circunstancias especiales por que ha atrave-
sado el país con motivo de las huelgas _ les 
impidieron trasladarse desde sus respectivas 
localidades á las capitales de provincia para 
poder redimir á sus hijos dentro del plazo 
legal, el Rey (q'. D . g . ) , de acuerdo qpn fel 
Consejo de ministros, se ha sen-ido disponer 
que el plazo para la redención del Servicio 
mi l i t a r activo para los reclutas declarados 
út i les para el reemplazo del corriente año 
quede ampliado hasta el d ía 30 de Noviem-
bre próx imo, debiendo tener presente los i n -
teresados que las oficinas del Banco de^ Es-
paña y Delegaciones de Hacienda terminan 
sus operaciones á las tres de la tarde.» 
—En Carabanchel ha fallecido el árchive-
ro. tercero de Oficinas militares D- Francisco 
Bravo Navarro. • . ^ ; .-. 
Descanse en paz el infortunado jefe. 
—Se ha aprobado el anteproyecto de la 
Escuela práct ica de las compañías de Zapa-
dores del sexto mix to para el a ñ o actual. 
—Ha sido nombrado profesor de l a Aca-
demia de Arti l lería el cap i t án D . Alfredo 
Marquerie y Ruiz Delgado. 
. —Se ha concedido Real licencia para con-
traer matrimonio al cap i t án de. Ingenieros 
D. Luis Barrio y Miegimelle, a l que se 
otorgan dos meses de licencia park diversos 
puntos de la Pen ínsu la y del extranjero. -* • 
—Se han concedido tres meses de Ucencia 
pava la isla de Cuba a l comahjante de^ la 
escala de reserva de Infanter ía D,. Saturpino 
Mar t ín Cerezo. í • i g r a ¡ ' 
—Se ha dispuesto gue el coíñañdánté , "de 
Caballería D . Antonio Espinosa Sánchez 
y el capi tán de la misma Arma D . José Oton-
do causen alta en la nómina de excedentes 
de la Capi tanía general de Mel i l l a . . 
—Pasan del regimiento de Taxd i r t al de 
alcántara los primeros tenientes D . Teófilo 
Morlones Larraga, D . Enrique de Vega Ra-
mírez de Arellano, D . Miguel Socasan Pons 
y D . Francisco Vil larejo Garc ía . 
—La jura de la bandera por lós^t iuevos 
alumnos de la Academia de Infanter ía no se 
verificará m a ñ a n a , sino el domingo 15 del 
corriente. 
E l acto promete ser una solemnidad dig-
na de aquel culto Centro. 
— E l alcalde de Almer ía ha: telegrafiado 
al general Luque píira que s u ^egreso lo 
efectúe por aquella capital. • 
Grandes son los deseos del m i n i s t r ó de 
visitarla, para ver, entre otras tosas, la 
construcción de cuarteles; de modo que hará 
todo lo posible por complacer á los almerien-
ses. 
•—Todavía no hay nada resuelto sobre las 
oposiciones a l Cuerpo Jur íd ico 'mil i tar . Es 
verdad que se halla agotada la escala de 
aspirantes, pero también es cierto que hay 
excedentes. 
H o y ó m a ñ a n a sufr i rá una bperacíón 
en los ojos el teniente general González 
Tablas, que llegó anteayer á esta corte, pro-
cedente de .Valladolid, región donde ejerce 
el mando. 
Ayer vis i tó al general subsecretario. 
• o • mu mu—iiiiwi 
;0 DE L A GUERRA Á ORILLAS B E i K E R T 
Un filátitropo er-paño!. á su Gobkmo los últ inios reparos puestos 
Í-Ia llegado á Madrid, ' procedente de Amé- Pf* fiwfitstró de Negocios. Extranjeros 
rica, Un r iquís imo hacendado español que , a l emán á las proposiciones de Prancia con-
marchó al Nuevo Mundo en sus años juve-1 cernientes a Marruecos, dice Le Maítt i que 




éste ad ha logrado reunir en América una fer- ^os Extranjeros francés para que este pu-
Lina tan fabulosa que raya en lo fantástico, diera comunicarlo a] Consejo de ministros. 
Este señor, que se llama D . José Menén- ' Inmediatamente que lo recibió, M . De Sel-
dez, saldrá en breve para Marruecos con ves fué a conferenciar con el jefe del Go-
propósi to de adquirir terrenos en Alcázar-1 bienio, y terminada la entrevista, telegra-
qUivir, Larache, Meli l la , etc., que después 1 fió á M . Cambon la decisión tomada por 
cederá á agricultores españoles de las regio-1 aquél sobre ciertos des iderá tums de Ale-
ñes m á s aliñes por su clima con el suelo mama. 
(1) Respecto" á la escritura de arrenda-
miento por largos años y cu determinadas 
condiciones de fincas del Hospital , otorgada 
ante el notario D. Justo Gómez y Méndez, 
euspendemos todo juicio por la gran con-
fianza que nos inspira el actual capellán 
I>. Francisco Garrido Gallego, quien, dada 
)>u reconocida probidad, clara inteligencia y 
Apartamiento de las luchas polí t icas, habrá 
Resuelto el asunto con estnela conciencia. 
GRAN MUNDO 
—El viccprcsklcutc ilc la Juventud conservadora, 
D. Jos« Qx&záioz .'fubany, ha Bido agraciado con el 
premio extraordinario do la Licenciatura de Derecho, 
después do unos brillantes ejercicios de oposición, 
por C^o motivo le enviamos nuestra enhorabuena. 
—7i& calido para Allinma de Aragón D. Feruan-
dc d . Urréiola. 
—Se «ia celebrado en la cripta de la Almudeua el 
•matrimonie del conocido abogado D. Mariano Oa-
rraucejo con la bella señorita doña Carmen de Be-
aitp y Varia; fueron padrinos D. Pedro Mariano de 
Benito, padre de la novia, y doña Gloria Carran-
-cejo, hermana del novio. A los contrayentes les ao-
searaos eterna luna de miel. 
—Estón recibiendo inequívocas pruebas de simpa-
tía ÍPQ marqucscíi do Moníeagudo y doña María 
Ana J? I ) . Javier <3¡i'ón y Méndez con motivo del 
i'alhHi;'iÍ6nto de su padre, el general D. Luis Girón". 
Unan £ los innunievables pésames recibidos el nues-
tro sincero. 
—La marquesa viuda do Casa Laiglesia celebrará 
sus días mañana, y el día 10 los señores conde do 
Sástago y marqués do Argclita. 
—So encuentra en Madrid J). Matías Alonso Crin-
do, literato americano, doctor fundador del Hospi-
tal español do Montevideo, que tomó parte en el 
Congreso Hispano-amcricano que so celebró en Ma-
drid el año 1900. 
Pasará una temporada entre nosotros. 
—La señora del ministro de la Guerra y siis hijas 
han regresado do Hendaya. 
—Después de su excursión por Galicia ba regre-
sado del Escorial D. Francisco Cañóte, acompañado 
de su esposa y bellas hijas. -
—Do vuelta de su excursión veraniega han lle-
gado: do París la señora viuda de Araus y su bella 
hija^María Luisa; de Escocia é Inglaterra, D. José 
María do Aguilar; do Biarritz, la señora viuda de 
Ezqucrra, con BU» bellas hijas; de la Granja, la 
maro.uesa de Valdeiglebiae y ene hijos. 
de Africa, mediante el pago en diez anuali-
dades de su valor. -
Además , el filántropo facili tará aperos, 
maquinaria agrícola y abonos químicos . 
Una vez que el Sr. Menéndez vuelva de 
Marruecos, se establecerá en Madrid , dedi-
cándose al desarrollo de su vasto y genero-
so plan en favor de la riqueza de España . 
Nuevo ¡ncidsnte en Agadir. 
BERLÍN 6. Decían estos días unos despa-
chos privados que hab ía sido izada la ban-
dera francesa en Agadir . 
Declara hoy una Nota oficiosa qué se 
trata tan sólo de una sencilla bravata de 
unos jóvenes que, creyendo se ü a b l a csia-
blecido ya el protectorado francés en todo 
Marruecos, izaron una bandera francesa en 
lo alto de unos destartalados bastiones aban-
donados desde luengos años . 
A l cónsul francés en Mogador le encargó 
su Gobierno hiciera retirar dicha baiiderá. 
Tuvo tan poca importancia y significa-
ción el incidente, que no tuvo siquiera poy 
qué intervenir el buque a l^ iná^ íondQado e^i 
aquel puerto. .• ̂  . 
- El Infante de Orleans. 
MELILLA '6. L a dolencia quS aqueja a l 
Simpático y valeroso Infante Don Alfonso 
de Or l eáns con t inúa estacionaria. 
No obstante, parece que últ imair ícute se 
ha iniciado una pequeña mejoría.^ 
Los médicos que le asisten confían en que 
dentro de poco' e s t a r á completamente resta-
blecido y en disposición de hacer la penosa 
vida de campaña . 
E l ministro de la Guerra, acompañado del 
cap i t án general de Mel i l l a , Sr. García Ál-
dave, y del general Larrea, marchó ayer- á 
visi tar las posiciones que ocupan nuestras 
tropas en las m á r g e n e s del Ker t . 
E l general Luque pernoctó en dichas po-
siciones, habiendo quedado satisfechísimo de 
la visita. 
La benemér i ta ins t i tuc ión de la Cruz 
Roja de esta plaza se ha encargado del tras-
lado de los soldados heridos en campaña 
desde los hospitales al barco-hospital que ha 
de conducirlos á E s p a ñ a . 
Es digna de todo encomio la humanitaria 
labor que está realizando la Junta de Da-
mas, que preside la señora del general A r i -
zón. La referida Junta ha recibido numerosos 
é importantes donativos con destino" á los 
heridos en campana. ..^ :> 3 
El ministro y la Cámara de Comercio.' 
MELILLA 6. Una Comisión de la Cámara 
de Comercio de Meli l la estuvo á visitar al 
Sr. Luque con objeto de hablarle y ente-
rarle de sus gestiones y de interesantes te-
mas de estudio relativos á nuestra expan-
sión comercial. 
É l ministro recibió amablemente á la Co-
mis ión , con cuj'os individuos depart jó lar-
gamente, ofreciendo hacer presentes al Go-
bierno las aspiraciones y deseos de la Cá-
mara de Comercio de Meli l la . 
E l general Luque, antes de dar por ter-
minada la visi ta, hizo las siguientes uiaui-
festaciones; *7. . - . 
—Estoy, señores , asombrado de la labor 
r-ealizatta en doS afjos para la ocupación de 
estos ^xteasoíj terr i tor ios; recuerdo que es-
tuve en 1̂ 03 mandando una brigada y acam-
pé en • Cflbrerízas, l imi t é extremo^ de nues-
tro campo, pií t í to donde era pel igrosís ima 
Iji estancia, dónele ínur ió gloriosamente el 
general Margallo, y hoy flaitíeá la bandera 
española en 6o k i lómetros a l interior, desde 
el Muluya al Kert.' ; . 
Nada habremos hecho—añadió él minis-
tro—si no procuramos que sea fecundo para 
la Patria tan valeroso esfuerzo, y por esto 
soy el primer convencido de la necesidad 
de una pronta y acertada colonización. 
Ahora, sin embargo—concluj-ó el general 
Luque,—no cab(? p e n s a í m á s que en el tér-
mino de la guerra, que acabará pronto, i m -
poniendo el orden en las kabilas levantiscas. 
E x p l i c ó el ministro e l objeto de su viaje: 
acondicionar los alojainientos para el i n -
vierno, estudiar las fortificaciones, saludar 
al Ejérc i to de operaciones en nombre del 
Rey y, del Gobierno.—FOTÍJI. 
Funerales. Movimiento de baques. 
MELILLA 6. L a Compañía del Norte afri-
cano, de la que fué vicepresidente el señor 
García A l i x , ha celebrado solemnes funera-
les por el alma del ilustre ex ministro con-
servador. 
A la ceremonia religiosa asistieron las au-
toridades civiles y militares, Comisiones de 
todos los Centros y cuanto representa las 
fuerzas Vivas de esta plaza. 
Los cañoneros Recalde y Don 'Alvaro de 
Bazán han entrado en el puerto de Alhu-
cemas, procedentes de distintos puntos. 
Soldado muerto. Conferencia de generales. 
MELILLA 6. A l efectuar hoy la aguada 
las fuerzas de San Fernando, destacadas en 
Imarufen, una bala perdida mató á u n sol-
dado. E l general Luque con t inúa en Ishá-
feu. Hoy conferenció extensamente con los 
generales Aldave, Larrea y Qrozco. 
Después se notó actividad en los campa-
mentos. 
Tel íqrama oficia!. 
Hoy ó .mañana es esperada la contestación 
de M . Cambon, de suerte que el Consejo 
de ministros convocado para mañana podrá 
deliberar sobre las proposiciones formuladas 
por el Gobierno de Berl ín . 
A diferencia de lo diclio por Le Mat in , 
el diario Le Petit Par i s ién afirma que, no 
obstante el silencio absoluto que se guarda 
en los centros oficiales, el Consejo de ayer 
se ocupó de las negociacio"*g';s franco-alema-
nas., y así , se le envió á M." Cambon ter-
minado el Consejo, u n despacho cifrado. 
- A d e m á s , s e g ú n Le Petit Par i s ién , á las 
cuatro de la tarde se recibió en el minis-
terio de Negocios Extranjeros un informe 
complementario del ciubojaUor <1<» Berl ín, 
sobre cuyo contenido, M . De Selves y el 
presidente del Consejo celebraron una dete-
nida conferencia, á la que asist ió el emba-
jador de Francia en San Petersburgo. 
' Contra las Escuelas Modernas en don-
[ de se fraguaron los asesinatos de Cu-
¡; fiera, no se han dictado providencia» 
^ wQi^f3 decisivas. 
Pero en cambio se amordaza 
Prensa. 
á la 
t ida de 30 bombres al mando ^ ^ b e c ^ 
Juan Almeida, arrollando' á la ̂ J^^8. 
cal y matando á uno de éstos, l levándose 
el armamento. r^nr-rni de 
Qued$ disuelta la p a r t i d a ^ p p ^ ^ f s ĉ  
Caballería, in ternándose en hspana los com. 
piradore¿ por la froti ter^ gallega. 
1 A l presentarse el alcalde de ̂ e s Novas 
para 'pedir al pueblo que se | P ^ i g u a r a éste al verlo, p ro r rumpió en vivas a ia 
Monarquía y mueras á la Repúbl ica . r 
E l Scaldeyiiuyó, Siendo perseguido a t i -
ros y resultando ileso. 
E11 la cárcel de Oporto hay n o presos 
acusados de-conspiracion; entre ellos, \arios 
p0Tódos serán desterrados á islas portugue-
rm conde de Daroca ha telegrafiado • al 
ex Rey Don Manuel, á Londres, mamíes -
tándole que en los momentos actuales le 
reitera su adbesión firme é incondicional. 
Se cree que este telegrama s<?a una clave 
convenida* 1 A • 
ñ En Oporto ha sido descubierto un depósi-
t o de armamentos de diferentes sistemas, 
así como muchas municiones. 
En los pueblos de la regic'm del Norte 
utilizaban los monárqu icos detenidos ariilas 
semejantes á las encontradas en Lisboa, t 
Dicen los viajeros que traen estas noti-
cias, que en Lisboa hay muchos sacerdotes 
detenidos, y circulan rumores de haberse 
librado vanas escaramuzas entre monárqu i -
cos y republicanos . por querer los pueblos 
cine se anule la ley de separación de la 
Iglesia y el Estado y considerar criminal 
el que se les prive de entregarse á manifes-
taciones religiosas. 
O t r a b a n d e r i t a . 
LISBOA 6. Ha causado ext rañeza el que 
en el cortejo cívico del Centro escolar demo-
crático o i i c i ca t - í i \iti<\ t a u í l o r i l>1nnca. mora-
da y encarnada. Díccse que se trata de la 
bandera de los republicanos españoles . . 
i O S 3 S 
Un d e s c a i r i í a m i e n t o . 
1 HUELVA 6. Entre las estaciones Los Mtv 
lanos y E l Cobrij'Sn, en la línea de Zafra á' 
Hue lvá , descan-üó un tren de mercanciV," 
resultando giaveniente herido el guaidafr^ 
no José Mora, qtic falleció después , á cense* 
cuencia de las heridas sufridas. 
Ignóransc las causas del siniestro. 
. D o n a t i v o de l Rey . 
VALENCIA 7. Ha marchado á Sueca e l 
ayudante del capi tán general, conde de L i -
niers, para entregar un donativo del Rey. 
consistente en 250 pesetas, á la familia dc í . 
alguacil asesinado en Cullcra. ^ 
E l " E t r u r i a " . 
TENEume 6. Ayer íondeó en este pucrt4 
el crucero, italiano Etruria , de 2.383 tonola^ 
das, piocedcntc de Uahía, tomando el suC 
ficiente carbón para llegar al primer pucr-í 
to neutral. 4 
T r e s penaa de m t i e r t c . 
VAi . r .ADOi. in 6. Ha terminado en la AiA 
diencia la vista de la causa por asesinatoí 
y robo, cometidos en el pueblo de U r u ^ a > 
siendo condenados á Va pena de muerte 103 
procesados Andrés Ramos, Manuel Garda 
y Santiago Moráu. / 
M]SI,ll.Z.A 6. General encargado del dcs-
paíSlÓ á subsecretario: Minis t ro Guerra me 
ordena, desde la posición de Ishafen, que 
transmita á V . K . lo siguiente: 
Llegado c-sts posición sin novedad. La he 
revistado, encr.n'-.róndola muy bien dispues-
ta pctm-.lrK ntc: Los soldados, conveniente-
mente alejados, siendo la .salud excelente, 
pues los en ferinos no llegan al 2 por 100. 
Esta t u d c yí&itdré Imarufen. He reun ido . , 
á genci :les, jefe ? de Cuerpo, con les que he ¡ P01' las tropas. 
L A J O V E N REPUBLICA 
Despaclios contradic tor ios de 
l a r e v o l u c i ó n 
H a c i a e ¡ casnblo de r é g i m e n . 
': LISBOA 6, Ayer por la m a ñ a n a , una co-
l ú m n a de 700 monárqu icos , maliciada por 
el cap i tán Camacho, v ino de E s p a ñ a á Por-
tugal, entrando por el distr i to ele Braganza 
y ocupando los pueblos de Franca Carrego-
sa, Éspinhocel lo , Pa^o de Sontello y Para-
mjo, donde se le incorporaron 2.000 hombres, 
que se habían reconcentrado allí proceden-
tes de varios puntos. Há l l anse ahora en V i -
nheas. -
Las tropas republicanas que se hallaban 
en esta ú l t i m a localidad marcharon á refor-
zar la guarn ic ión de Chaves. 
Dicha columna espera 'á otra mandada por 
el capi tán Paiva Couceiro, que se dice ha 
entrado ya 6 ent rará por Ver ín . 
E l monitor 5 de Octubre salió esta ma-
ñ a n a con rumbo desconocido, encargado de 
ü á a misión secreta. Los oficiales que lo man-
dan recibieron anoche orden de estar todos á 
bordo á inedia noche. ., 
U n t e l e g r a m a de F a b r a . 
I^a A g e n c i a Fabra ha recibido el s i g u i e n t e 
despatho de su corresponsal en Lisboa, so-
bre el cual no afirmamos n i negamos nada. 
Imparcialmente lo damos á las m á q u i n a s : 
LISBOA 6 á las 14,55: recibido á las ry^o ) 
I^a incurs ión de los contrarrevolucionarios 
monárqu icos por el distr i to de Braganza que-
da circunscrita á pequeñas localidades de la 
frontera, en donde se verificaron algunos en-
cuentros, de los que resultaron muy pocas 
bajas. '-J • - -
A l ser desalojados los monárquicos de al-
gunos pueblos, cortaron las l íneas te legrá-
ficas, .pero éstas no tardaron en ser repuestas. 
Es falsa la noticia de que los contrarrevo-
lucionarios entrasen en Chaves n i Guima-
raes. 
H a y repartidos actualmente en la fronte-
ra del Korte S.coo soldadas, disponieudo el 
Qobiérgo de tropas y elementos materiales 
más" qué suficientes para restablecer el orden. 
Han salido ya para Braganza un regimien-
to de Aveiro, otro de Oporto y una compa-
ñía de ametralladoras de Lisboa. 
Adenr í s ha zarpado para Oporto u n buque 
de guerra- con fuerzas de desembarco que 
si necesario fuese, segu i r í an para el Korte. 
E l ministro de Obras públ icas , que se baila 
actualmente en Oporto, marcha rá con direc-
ción á Braganza, para donde va á salir de 
Lisboa uno de los jefes de Estado Mayor del 
Ejérc i to . 
Por noticias procedentes de los principales 
centros del Norte, se sabe que el aniversario 
de la Repúbl ica se celebró ayer en todos 
ellos sin incidente alguno.—-Fadm. 
7 0 9 m o n é s ' q u g c o s á B r a g a n z a . 
OPORTO 6. Ha sido confirmado oficialmen-
te que 700 conspiradores, procedentes de Es-
paña han franqueado la frontera en Vinhaes, 
cerca de Braganza, s in que se verificara com-
bate alguno. 
Ayer y hoy han salido para Vinhaes 
tropas de las guarniciones de .Villarreal, 
Oporto y Aveiro. 
E l ministro de Fomento y el gobernador ci-
v i l han despedido á las tropas al embarcar 
é s t a s , ' pronunciando discursos an imándoles 
á defender la Patria y la Repúbl ica . 
E n Oporto la tranquilidad es absoluta. 
K a í a o f i c i o s a . 
OPORTO 6. Las autoridades militares 
aseguran que los monárqu icos entra-
ron en Vinhaes, produciéndose una esca-
ramuza con un pequeño destacamento de 
tropas gubernamentales. Añade la Nota que 
Braganza y Chaves e s t á n ocupadas por fuer-
zas republicanas en n ú m e r o importante. Han 
quedavio restablecidas las comunicaciones con 
Braganza. Tres hombres que estaban ocu-
pados en cortar la v ía han sido muertos 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
Nuestra Señora de las Vietorias, San Mar-
cos, Papa; San M a r t í n , confesor, y Santa 
Julia, virgen y m á r t i r . 
+++ 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
las Religiosas Catalinas (Mesón de Paréeles, 
39), celebrándose misa solemne á las diez, 
y por la tarde, á las cinco y media, conti-
n ú a la novena á Nuestra Señora del Rosario, 
predicando u n padre dominico. 
E n la iglesia de Nuestra .Señora del Per-
petuo Socorro, por la tarde, á las cinco y 
media, empieza novena á la Virgen del PIT 
.lar, siendo orador el padre Gamarra. 
E n la parroquia de Nuestra Señora del 
Pilar, ídem, á las cuatro, siendo orador don 
Leoniso Santiago. 
E n San Andrés , ídem i d . á la Virgen del 
Pilar, siendo orador, á las cinco y media, 
el padre J iménez C a m p a ñ a , de las Escuelas 
P í a s de San Fernando. 
E n la iglesia de Religiosas Dominicas, 
con t inúa la novena á Nuestra .Señora del 
Rosario por la tarde, á las cinco y media, 
siendo oradores los padres dominicos. 
En San José , ídem i d . D . Si lves t ré 
Alonso. 
E n San Mil lán, ídem i d . ; predicará , á las 
seis D . Julio Gracia. 
E n la iglesia de la Div ina Pastora (calle de 
Santa Engracia, 112), ídem á San Francisco 
de As ís , á las cinco, siendo orador don 
Diego Palazuelo. 
E n el Oratorio del E s p í r i t u .Santo, ídem 
el triduo que celebran los asociados de la 
Pía Unión de Nuestra Señora del Buen 
Consejo. 
E n las Religiosas Trinitarias (Lope de 
V e g á ) , cont inúa la octava al San t í s imo Sa-
c r a m e n t ó . .,' 
La misa y oficio divino son del Santo 
Angel Custodio, con ri to doble de segunda 
clase y color blanco. 
Vis i ta de la^ Corte de Mar ía .—Nuest ra .Se-
ñora de la Div ina Pastora en San Mart ín , 
y San Millán ó de los Dolores en su pa-
rroquia. 
E s p í r i t u Santo: Adoración nocturna. 
Turno: San José . r r ' o~ -
(Este periódico se publica con censura.) 
convenido la necesidad urgente de obrar con 
rapidez y e n e r g í a , para terminarlo todo en 
breve, ante:'. ¿Je que é p o c a s de lluvias dificul-
te p lan. Tiroteo anoche en Imarufen, sfti 
importancia. En las posiciones hay seguri-
dad abvSoluta, pues son inexpugnables. 
En el Palacio fie Buenavista. 
Ayer mañana estuvo en el ministerio de la 
Guerra el Sr. Canalejas, que fué á visitar 
al general Orozco, subsecretario de dicho 
departamento y ministro interino durante 
la ausencia del Sr. Luque. 
E l general Oro/co informó al presidente 
del Consejo de cine las ú l t imas noticias re-
cibidas de Meli l la acusan normalidad. 
E l general Luque con t inúa en nuestros 
puestos avanzados del KCrt, reorganizando 
las tropas, á fin de que estén prevenielas 
para perseguir á la h á r k a , casoN de ser pre-
ciso. 
E l Gobierno con t inúa esperando cié u n 
inomento á otro Ja noticia de haber trabado 
un combate serio. 
La cuestión franco-alemana. 
Lo que ilice la Prensa tíe Par ís . 
PARÍS 6. E l despacho en que el eiiiba-
EñREEEEKRE Jjador de Francia t n Berl ín tiaüisuiitió, a^cr 
(Laa p a r t i d a s e n o n á s - q u i c a R . 
LISBOA 6. Una partida de conspiradores 
monárquicos que intentaba entrar en Ma-
céelo de Cavalleiros, cerca de Braganza, ha 
sido rechazada por las fuerzas gubernamen-
tales, que les hicieron unas treinta bajas. 
Circula el rumor de qu t una columna de 
conspiradores que se halla reconcentrada en 
Vinhaes es tá cercada por las tropas reubli-
cauas. 
Dice e i constad efia E s p a ñ a . 
OPORTO 6. E l cónsul de E s p a ñ a ha vis i -
tado al gobernador c i v i l , expresándole su ele-
nco de colaborar con las autoridades portu-
guesas para mantener el orden, asegurando 
que en el Consulado nadie se inmiscuye en la 
polí t ica de PortugaL E l cónsul añad ió que 
deseaba que se estrecharan los lazos de amis-
tad entre Portugal y E s p a ñ a . 
Además de las detenciones de oficiales 
militares, el n ú m e r o de los detenidos políti-
cos llevados á la cárcel de Oporto. asciende 
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¿ T e S e g r a m a cifradlo? 
BADAJ6¿ 7- Noticias procedentes dé Lis -
boa refieren cpie el día 3 del actual, en el 
tS^feáN6^tojy.9liaÍ se p r e s e n t ó JÍIW par-
!S i M É Í É É 
E n cumplimiento de Id dispuesto en el 
Real decreto de 5 del corriente se convoca 
á oposic ión para proveer 60 plazas de aspi-
rantes á la Judicatura y al ministerio fiscal. 
Los q u é deseen tomar papfce en las oposi-
ciones lo sol ic i ta ráh pór medio de una ins-
tancia del presidente de la Audiencia te-
rr i to r ia l á qu^ pertenezca él pueblo donde 
tengan su residencia y dentro del plazo de 
quince d ías , contados desde ayer. 
Para ser admitido á los ejercicios de oposi-
ción se requiere, conforme á lo prevenido en 
el a r t í cu lo 83 de la ley provisional sobre 
Organización del Poder judicia l ; 
1.0 Ser español . 
2.0 Haber cumplido Veintitrés a ñ o s . 
3.0 Ser licenciado en Derecho por Un i -
versidad costeada por el Estado. 
4.0 No estar comprendido en ninguno de 
los casos de incapacidad que para, obtener 
cargos judiciales señala clicha ley. 
Estos extremos los just i f icarán los soli-
citantes acompañando á s ú instancia los 
documentos siguientes: 
1.0 Partida de bautismo ^ certificación 
del Registro c i v i l . 
_ 2.0 T í tu lo de licenciado en Derecho ó tes-
t i inoiúo notarial del mismo. E n todo caso 
bas t a rá acompaña r certificación librada por 
Universidad oficial de haber concluido la 
carrera de Derecho, sin perjuicio de presen-
tar t í tu lo original 6 testimoniado cuando 
se le exi ja . 
3.0 Certificación del alcalde de la vecin-
dad del solicitante, en que se acredite que 
éste ha observado buena conducta, goza 
de buen concepto y no ha ejecutado actos 
que le hubieran hecho desmerecer en su bue-
na fama. 
4.0 La declaración en la que el solicitan-
te manifieste bnjo su. responsabilidad no ha-
llarse comprendido en alguna de las inca-
pacidades, incompatibilidades ó prohibicio-
nes que la lev impone para ejercer cargos 
de la carrera judicial y fiscal. 
En el t é rmino de quince d ías , á contar 
desde el siguiente al en que la Caceta de 
Madrid inserte la relación de opositores que 
ordena el ar t ículo A." del Real decreto de 
esta fecha (la inser tó en el número de ayer), 
presentarán aquél los en el ministerio una 
certificación expedida por el Registro de pe-
nados de la Dirección general de Prisiones 
que acredite que no están sujetos al cumpli-
miento de condena n i han sufrido penas ele 
las comprendidas en el Código penal. 
A l presentar esta certificación en t regarán 
los opositores en la Habil i tación de la sub-
secretaría la cantidad de 20 pesetas en metá-
lico, que previene el ar t ículo 3.0 del regla-
mento provisional de 24 de Octubre de 1904. 
T a m b i é n podrán acompañar otros docu-
mentos que acrediten servicios en la carrera 
judicial y fiscal ó méri tos científicos. 
Los ejercicios se pract icarán en la forma 
que determina el reglamento provisional de 
24 de Octubre de 1904, el Real decreto de 
1 de Febrero de 1909 y el de esta fecha. 
En la iglesia parroquial de .Santa Toresd 
«o celebrará una solcnuie novena en honct 
de la míst ica doctora de La Iglesia, que d£U 
rá principio el d ía 8 del comente y termiíi 
n a r á el 16. -» i1 
Todas las tardos, á Las cinco, se expondrá, 
á S. D . M . , se rezará la estación, rosario y se r í 
m ó n , que pred icará D. Antonio Gon/.álea 
Pareja; seguirá la novena y solemne resera 
va, terminando con el himno de la Santa, v 
E l día 14, á las cuatro de l a tarde, se caiío 
t a r á n solemnes vísperas , con asistencia dcíj 
venerable Cabildo de los señores curas p á -
rrocos de esta corte; en dicho acto se inau-r 
gurará ' el nuevo órgano , cuya <5bra ha sido 
ejecutada por el constructor de ó rganos de es-
ta corte D . Isidoro Gómez. E l d ía 15 se ima-
n a r á el jubileo de las Cuarenta Horas; á l a i 
ocho de la m a ñ a n a , se expondrá á S. D. M . , y( 
después se dirá la misa de Comunión gc iu-
ral . A las diez será la función principal , 
siendo panegirista de las glorias de la Sau-i 
ta él padre Modesto Barrio. 
E l día 16 t ambién se ganará el jubileo ñti 
Cuarenta Horas, exponiéndose á la mism.i 
hora que el día anterior, y en la misa de laa 
diez; predicará D . Jesús Pindado, celebran* 
dose por la tarde solemne procesión de r«y 
serva. \ 
La parte musical es tará á cargo del dis-
t inguido maestro compositor D. Jesús Aroca^ 
(5 o W!r;jí,y)ii 
U A U L A BARROSO 
Para encontrar noticias comunicables qud 
ofrecer á la información periodíst ica, tuvo 
que apelar anoche e l 8r . Barroso al iccuis«\ 
de trasponer las fronteras conduciéndonos 
á tierras lusitanas. 
Porque á Portugal fué adonde nos llevó, 
el ministro, hablandonos de los contradic-
torias noticias que se tienen sobre el movi-
miento monárquico allí producido. 
—Señor ministro—le hemos dicho,- bemoíi 
oído, hay rumores, se dice que Brag.:r,/a bu 
sido tomadá por los monárquicos y hasta 
que se ha proclamado la Monarquía . 
—En efecto, señores—fia respondido el se-, 
ño r Barroso,—ese rumor ha corrido, néso 
t ambién ha corrido otro desmint iéndolo . 
Con este asunto de la revolución portugue-
sa es tán ocurriendo cosas chis tos ís imas , vie-
nen unos y nos dicen que Braganza ha sido 
tomada, pero otros afirman, por el centr.;-
rio, que no hay tai-cosa. 
Se dice que ha pasado Don Manuel, sin 
perjuicio de afiemnr después que Don Ma-
nuel no" pasó. 
Yo, señores , lo único que sé es lo que me 
dicen los gebecnadoies de las provincias 
fronterizas: Ponte vedi a, Orense, Zamora. . 
Y éstos por regla general, n i me pueden 
decir menos n i menos interesante. 
E l de Orense no hace otra cosa que cemn-
nicarme lo que á ustedes les telegrafían. 
E l de Pontevedra, después de danne cuen-
ta de la vuelta dt¡>l emisario que envió á Por-
tugal, tampoco ha trasmitido noticias pos-
teriores. 
,Y el de Zamom, nada uie dice que pueda 
interesar 'á ustedes, 
E l m a r q u é s de VilUdobar, te rminó el se-
ñor Barroso, tampoco aclara la si tuación; 
pues en su ú l t imo telegrama a l ministro de 
Estado se l imi t a á decir que en Lisboa so 
celebra el aniversario del advenimiento do 
la Repúb l i ca . sin registrarse desórdenes. 
E l ministro de la Gobernación, no obstan-
te, supone que algo grave óettrre en el Nor-
te de Portugal, y nosotros, por nuestra par-
te, podemos apuntar un detallo curioso. 
E n la frontera portuguesa de la proviiu ¡a 
de Huelva, y en aquella parte del territorio 
donde hay estafetas telegráficas en teír iU* 
rio español y por tugués , tos telegrafistas l u -
sitanos han dicho á sus colegas españoJcí} 
que no trasmiten despachos, porque tleneil 
orden de cerrar las estafetas. 
Nosotros ue>s limitamos á señalar ej hecho, 
sin afirmar que se debe esta orden á las fiesí 
tas que ahora celebra l a vecina Repúbl ica ó 
á otras causas de orden iatedor. 
E l Sr. Barroso, antes de terminar su en-
trevista con los l ep resén tu i t e s de la Prensa, 
tuvo unas frases bata la fiesta nacional, d e 
liéndosc de la desgracia de que ha sido víc-
tima el s impá t ico torero cordobés Macha-
quito. 
O 0 -ajMMBROS-lO"!»»"-—--——-
AtMERÍA 6. Síw $CA ¿wavá del barra iv 
co de San 'íVivno &e ha e-'i^-ic^íado el cadú' 
ver de u n hombre con í?. cátMia sopanida 
del tronco y las íBÚembros ^Oínn le tamente 
descarnados. Por las ropas se cree que sú 
trata de un hombre 4e l cainp:>, poro el cadá-
ver no ha podido «er idcfiti^bádo, E l vecin-
dario está proft; ndamer.to couinovido. 
Cuando el Sr. Moya nos pida la coope-
ración para la corrida de toros le di-
remos que nos lo prohiben los "es-
tatutos". 
A 
ITM país deif^io^. 
^ CoKSTAN-moPUi' 6. Los corresponsales 
de los diarios atxncttíos de Coutantinopla en 
Monche y Bi t l i s , anuncian un espar.foso 
aumento de las muertes y asesinatos que se 
cometen en la comarca. La población está' 
convencida de que los culpables de esta sií 
tuación son tas autoridades, que ni perSi-j 
guen n i castigan á los criminales w l , 
Í A \ e s í . 'MKí i s - a É E a g í c s a . 
LoNnuns ó. Dicen de Malta que ha llc^ 
gado allí para aproyisionafse de carbón y 
municiones la flota inglesa, compuesta de 
los acorazados Rvsscl, T r iwnph , Swftsurel 
Dunean y Coymvallis, y los cruceros Abow 
k i r , Bacctuxntc y Lancastcr. 
RDIMS 6. l í l aviador Beaumont, venoedof1 
en la carrera de Par ís -Roma, ha caído desdi 
una altura de diez metros al haeer prueba.'' 
con un monoplano en el aeródromo mi l i t a r , 
resultando con una pierna rota v muchas 
contusioues, . -
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Sin noticias. 
E l S i . Canalejas manifestó ayer _ á los 
Periodistas que no tenía ninguiia noticia de 
pol í t ica interior, siendo la tranquidad ab-
Boluta. 
El Sr. Pórtela. 
Ayer m a ñ a n a estuvo en Palacio á cum-
plimentar al Rey el gobernador c i v i l de 
Barcelona, Sr. Pórtela . 
De presupuestos. 
E l presidente de la Comisión de presu-
puestos del Congreso, Sr. Suárez Inc lán , ha 
visitado ayer m a ñ a n a al ministro de Ha-
cienda para manifestarle que, en el caso de 
aue los ministros le remitan en breve al 
Sr Rodr igáñez los datos que les tiene pe-
didos sobre los presupuestos de sus respec-
tivos departamentos, piensa reunir á la Co-
misión el día 20 y comenzar el estudio de 
aquéllos. 
Un registro. 
En la Casa del Pueblo ha practicado la 
policía un registro, sin resultado alguno. 
Regreso de Burell. 
Ha regresado á Madrid el ex ministro de 
Instrucción pública D . Julio Burell . 
Conferencia. 
Ayer visitaron al jefe del Gobierno, confe-
renciando sobre asuntos polít icos, el minis-
tro de la Gobernación y el vicepresidente de 
la Diputación de Cáceres, Sr. R e i n a . 
También visi tó al Sr. Canalejas el alcalde, 
Sr. Francos Rodr íguez . 
Audiencias. 
Ayer estuvieron cumplimentando al Rey 
los generales Pando, Zappino, Tovar, Mar t i -
tegui, Orozco y Concas; el gobernador de 
Barcelona, Sr. Pórtela y el embajador de 
España en Viena, marqués de Herreros. 
SUMARIO DEL DlA 6 DE OCTUBRE 
Ministerio de Gracia y Justicia. Real de-
creto disponiendo que por el ministro de 
este departamento se convoque á oposicio-
nes para reconstituir el Cuerpo de aspiran-
tes al Ministerio fiscal. 
—Otro indultando de la pena de cadena 
perpetua á Andrés Avelino Expós i to . 
Ministerio de la Guerra. Real orden circu-
lar ampliando hasta el 30 de Noviembre pró-
ximo el plazo para la redención del servicio 
mil i tar activo de los reclutas declarados ú t i -
les para el reemplazo del corriente año . 
Ministerio de Inst rucción pt íbl ica y Be-
llas Artes. Real orden nombrando, en vir -
tud de concurso de ascenso, á doña Pilar 
Fontecha Ramiro, profesora numeraria de 
la Sección de Labores de la Escuela Nor-
mal Superior de Maestras de Zamora. 
—Otra disponiendo se anuncie á concur-
so de traslado la plaza de profesora nume-
raria de la Sección de Labores de la Escue-
la Normal Elemental de Maestras de Mur-
cia. 
Ministerio de Fomento. Real orden con-
firmando la multa de 250 pesetas impuesta 
por el gobernador c iv i l de Oviedo á la Com-
pañía del ferrocarril de Langreo. 
—Otras disponiendo se publiquen en este 
periódico olicial los certificados de suficien-
cia expedidos á favor de la Sociedad Cons-
tructora Gijouesa, domiciliada en Gijón 
(Oviedo), y de la de Eraso y Compañía , As-
tilleros del t iróla de Zumaya (Guipúzcoa) , 
por los que se las reconoce el derecho á ser 
oídas por la Comisión protectora de la Pro-
ducción Nacional. 
i i i m 
LA SESION OE AYER 
A las diez y media se declaró abierta la 
sesión, bajo la presidencia del alcalde, se-
ñor Francos Rodríguez. 
E l secretario general leyó el acta de la' 
anterior, siendo aprobada. También fueron 
Aprobados los asuntos de oficio, entre ellos 
tino oponiéndose á que vaya al extranjero 
tux ingeniero de Mas y Obras para estudiar 
el servicio de Limpiezas. 
ORDEN DEL DlA 
E l Sr. Aragón solicita que quede sobre la 
mesa un dictamen proponiendo la separa-
ción de cuatro cajistas de la Imprenta mu-
nicipal. 
A este dictamen se había presentado voto 
particular. 
E \ Sr. Abellán protesta, diciendo que no 
puede aplazarse la discusión de este asue-
to, porque los citados operarios es tán sin 
cobrar y no saben á qué atenerse. 
También el Sr. Barrio protesta, oyéndo le 
grandes murmullos en la tribuna públ ica . 
Los guardias imponen silencio-
Acordóse que quedase el dictamen sobre 
la mesa. 
1 - E l resto de los asuntos del Orden del d í a , 
de escaso interés general en su mayor ía , fue-
ron casi todos aprobados sin discusión. 
PROPOSICIONES 
El secretario, Sr. Ruano, dió lectura de 
las siguientes, que fueron tomadas en con-
sideración y pasaron á estudio de las corres-
pondientes Comisiones: 
Una, del .Sr. Valdivieso, pava que se pro-
ceda con toda energía en la exacción de mul -
tas por infracciones de las Ordenanzas mu-
nicipales relacionadas con la producción y 
expendición de siístancias alimenticias. 
Otra, del mismo concejal, para que se 
prohiba al gremio de comestibles la venta 
<le lejías l íquidas y toda clase de drogas y 
artículos que, .por contacto, puedan alterar 
las condiciones do los productos al imenti-
cios. 
Otra, del Sr. Dorado, para que se esta-
blezca en las escuelas municipales l a g im-
nasia obligatoria. 
Otra, del mismo concejal, para que se re-
produzcan las gestiones de cesión al A y u n -
tomiento del Monasterio del Paular, para 
colonias escolares y otros fines. 
Otra, del mismo concejal, pidiendo cine 
se reglamente la erección do monumentos 
públicos. 
Otra, para que se reitere del ministerio de 
Fomento la necesidad de proceder cor la ma-
yor urgencia -á los trabajos de repoblación 
ckl arbolado en la Sierra del Guadarrama. 
Otra, pidiendo que se insista cerca del 
gobierno en la rápida ejecución de las c h í a s 
^ c a n a l i z a c i ó n del Manzanares. 
Otra, del Sr. Alvarez R. V i l l a m i l , para 
que el Ayuntamiento acuerde la denuncia y 
[escisión del convenio con las Sacramenta-
Jes. 
, ^ r a ) áel Sr. Fraile, interesando se fonnu-
•T ^ oportuno presupuesto para empedrado 
1° j a barriada que comprende las calles de 
yona Elvi ra , Doña Urraca, Saavedra Fajar-
p l ' La",e":i l Mendoza y otras, y que se i n -
cluya el importe en el del p róx imo a ñ o de 
1912. 1 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
iviS ® j l o r i e se lamenta de que el m i -
-istro de Fomento tenga todavía sin resol-
,a adjudicación de las obras de sanea-
riV v,<lcl subsue]o de Madrid, dejando in-
^umpiula una Real orden y paralizando la 
'niitn,aclió el Ayuntamiento necesita ter-
"co o -.ST1 glau raPidez las grandes obras. 
H z U V « ? ^ S ' y, q.ue Para cllo es preciso rea-
| i f ^P^St i fo municipal. 1 
ta rnSc , rfO110CC CJUC' en.efecto, necesi-
a S i l el Ay-un.ta™%to, sobre todo, por 
)os n h ^ ; (lci0'-?Ue o b l i g « á n á entregar pia/.cs convenidos. • 6 
i^eyó dutvü para i t o o g t m que tes Obli-
gaciones municipales se conservan sin des-
censo, lo cual demuestra la firmeza del cré-
dito municipal. 
Te rminó el alcalde diciendo que se oponía 
á las manifestaciones del Sr. La Torre res-
pecto del ministro de Fomento, reconociendo 
el primero que el Ayuntamiento hab ía rea-
lizado una labor que es elogiada por todos. 
E l Sr. Abellán se lamenta de las malas 
condiciones en que se encuentran los a i jo-
nes del mercado de la Cebada, y de que la 
parte baja del mismo esté destinada, en bue-
na parte, á almacén de los asentadores, que 
allí mandan como dueños absolutos. 
Pefir iéndose á una carta del Sr. García 
Molinas, publicada hace días en u n periódi-
co, consignó que estimaba molestos para los 
concejales republicanos algunos conceptos 
emitidos en ella. 
Le contesta ampliamente el Sr. García Mo-
linas, puntualizando uno por uno los extre-
mos del citado documento. 
Rectifica el Sr. Abel lán, insistiendo en sus 
puntos de vista, cortando el debate, con 
gran oportunidad, el alcalde. 
E l Sr. Barrio manifiesta que uno de los 
cuatro cajistas á que hace referencia el dic-
tamen discutido momentos antes, acababa 
de ser detenido por un guardia municipal y 
conducido á la Comisaría , por haber dicho 
al retirarse dé la t r ibuna públ ica :—¡Nos 
quedaremos sin comer?... 
E l alcalde: - - A l g o más habrá dicho, señor 
Barrio. 
El Sr. Barrio: —Lo ignoro. 
E l alcalde: —Ya se aver iguará . 
Pide este edil se premie un acto humani-
tario del bombero que en la Ronda de Va-
lencia salvó la vida á una n iña , sacándola 
casi de entre las ruedas de un t r anv ía , con 
evidente exposición de la vida del bombero. 
Así se acuerda por el Concejo. 
E l Sr. ü c e d a pide se traiga á sesión cuan-
to antes lo relativo á su moción, aprobada 
en la sesión anterior, referente á presupues-
tos y á la Hacienda municipal. 
Jíl Sr. Rosón se conduele de que, á pesar 
de las órdenes de la Alcaldía y de la ges-
tión de los tenientes de alcalde, los paneci-
llos se sigan expendiendo tan faltos de peso, 
que resultan verdaderamente microscópicas 
elidías piezas de pan. 
E l Sr. Barrio se adhiere á las manifesta-
ciones del Sr. Rosón. 
E l Sr._ García Molinas defiende á los te-
nientes de alcalde y agrega que el pueblo 
debe ayudar á la gestión de éstos y no l i m i -
tarse a censurarlos. 
E l Sr. Piera expone que acaba de realizar 
un viaje por. varias ciudades del extranjero 
y que su impresión respecto de los servicios 
municipales de ellas, Viena una, es deplo-
rable. 
E n parecido sentido habla de otras capi-
tales, para deducir que el Ayuntamiento 
de Madrid atiende sus servicios con m á s 
celo y mayor acierto de lo que en general 
se cree, felicitándose por ello, diciendo que 
«en todas partes cuecen habas». 
Pide que vengan á sesión algunos asun-
tos importantes. 
E l alcalde se felicita de que se haga jus-
ticia al Ayuntamiento de Madr id ; espera 
que el Sr. Piera publ icará oportunamente 
con todo detalle las impresiones de su cita-
do viaje en relación con el funcionamiento 
de los servicios municipales en el extran-
jero, y dió la sesión por terminada. 
r 
A a o c i a c f ó n Mutua I n s t r u c t i v a de empicados 
de l i b r e r í a . 
En la noche del lunes ú l t imo, 2 del corrien-
te, han dado principio las clases creadas por 
esta Sociedad, dentro de los medios de que 
dispone y conformándose con sus ideas fun-
damentales. 
La dirección de ellas queda encomendada 
á D . Manuel Escandón , á cu3-a cultura de-
be la Sociedad por entero los resultados más 
beneficiosos. 
E l número de alumnos, mayor con mucho 
de lo que se había esperado en un principio, 
es una prueba, como el desprendimiento de 
algunos patronos libreros y de la misma Aso-
ciación de la Librer ía , del aprecio 5' simpa-
tía con que han visto unos y otros l a crea-
ción de estas clases, y el espír i tu que á la 
Asociación de dependientes anima en favor 
de la cultura y de los intereses de todos: obre-
ros y patronos. 
En esas humildes clases, que representan 
para la Sociedad un sacrificio positivo dentro 
de los medios limitados de que dispone y un 
verdadero esfuerzo á los dependientes tras 
las catorce ó m á s horas de su trabajo, como 
en el libro de divulgación , en la biblioteca 
ciudadana ó en la modest ís ima escuela rural , 
van incluidos lo más sano, lo más noble, lo 
más grande del espí r i tu moderno, la grande, 
la heroica, la invencible palanca que mueve 
los pueblos de nuestros días en su marcha 
triunfante é invasora enfrente de la fuerza 
y las incertidumbres. 
T i r o ¡S'nelonal. , 
La representación de Madrid con t i nua rá 
el Certamen provincial de t i ro en el campo 
de la Moncloa. 
Se verificarán las siguientes pruebas: 
Concurso de socios no premiados, el día 8 
(y si en éste no terminan todos los matricu-
lados se cont inuará el día 12). 
Concurso de señoras y señor i t as , el día 9. 
Concurso de rifles, el día 10. 
Concurso de jabal í , día 11 (y si en és te 
110 terminan todos los matriculados se con-
t inua rá el día 13). 
Concurso de estudiantes, día 15. 
Horas, de nueve á doce de la m a ñ a n a y 
de dos á cinco de la tarde. 
Las tiradas con pistola automát ica y re-
vólver se verificarán todos los días , de dos 
á cinco de la tarde, 
Por imposibilidad material de colocar el 
blanco de dos metros, será sustituido és te en 
los Concursos para que estaba asignado por 
el de un metro con d iámet ro de 60 centí-
metros, d i sminuyéndose en cambio las exi -
gencias que impone el programa para poder 
optar á premio. 
Vlgri lanrla y Begrorídad. 
Para el Montepío de estos dos Cuerpos, 
ha sido nombrada la siguiente Junta direc-
t iva: 
Presidente, el comisario general D. Alvaro 
de Juana. 
Vicepresidente, el comisario del distr i to de 
la Latina, D . José Marsal. 
Secretario, el que lo es de la Comisar ía 
del distr i to de Palacio, Sr. Molina. 
Vocales: el inspector especial Sr. Gullón 
y los capitanes Sres. Salcedo y Raya. Ade-
m á s se invi tará á los agentes y á los tenien-
tes del Cuerpo de Seguridad para que desig-
nen u n vocal. 
Para el Montepío de estos dos Cuerpos 
un donativo de 4.000 pesetas que ha hecho 
S. A. la Infanta Doña Isabel, otra cantidad 
igual que donó el Congreso Eucar í s t i co y 
algunas otras cantidades. 
É l Montepío comenzará á funcionar el día 
1 de Enero p róx imo . 
I l ta s ia y los B a l k a E i i e s . 
SOVÍA 6. Rusia ha reclamado á los Gabi-
netes de los Estados ba lkánicos una decla-
ración concreta de que están dispuestos á 
no dejar conmover el statu quo de la Pe-
nínsu la . 
L a respuesta de Bulgaria, única conocida, 
es una evasiva.. 
U n a Mota d e I P e r s i a . 
BKRÍ.ÍN 6. El Gobierno persa ha d i r ig i -
do á los embajadores ele Inglaterra, Rusia 
y Tu rqu ía una Nota idént ica , rogándoles 
que no protejan á los revolucionarios, sino 
que deben cntregarioa. u Jas autoridades 
LA EXTRAORDINARIA DE AYER 
1 .Señores, esto se' va! Se nos va sin re-
medio, sin- que lo podamos evitar unos 
cuantos enamorados de la fiesta. Esto, las 
corridas de toros, no t a rda rán en desapare-
cer para quedar convertidas en mojigangas, 
en las que algunas veces la torpeza, más 
que la desgracia de uno de los que en 
ellas lleguen á tomar parte, da rá con su 
sangre la nota t rágica á un espectáculo 
donde la vis cómica de los actores será el 
único aliciente que tendrá . 
Y se nos va la t íp ica y gallarda fiesta 
de los toros por culpas de todos, sin ex-
cepción ninguna. 
Un día es el empresario el que abusa dt 
la paciencia del publico pagano y da á sa-
biendas gato por l iebre; otro, un represen-
tante poco aprensivo obliga á la autoridad 
á suspender el espectáculo y hace con este 
que la afición reniegue hasta de sí misma; 
la ma3^oría de las veces son los ganaderos 
los que dan el t imo de los perdigones man-
dando chotos de tres hierbas en vez de toros 
con los cinco años en la boca, y inucha.^ 
t ambién , los toreros, que quieren llevarse el 
dinero sin distraer con su arte y su valor 
á los aficionados y sólo buscan el me-
dio de hacer un capital sin querer exponer 
la pelleja... 
Y otras veces, ayer tarde fué una de és-
tas, son todos los principales elementos de 
la taurina fiesta los que á un tiempo, y 
como si se hubieran puesto de acuerdo para 
acabar cuanto antes con las corridas de to-
ros haciendo mangas y capirotes del buen 
público, se burlan de él y sólo procuran, 
poniendo ante sus asombrados ojos un es-
pejuelo, sacarle el dinero del bolsillo á cam-
bio de tenerle mustio, aburrido, desespera-
do por espacio de dos horas en los asientos 
de un tendido, de una grada... 
En estas columnas he defendido varias 
veces á Mosquera, porque lo he creído justo 
y equitativo, contra los ataques de unos y 
las censuras de los otros. Aún no hace ocho 
días , en una carta abierta que desde EL DK-
BATij d i r igía al Sr. Mosquera, reconocía la 
buena fe de este señor y le pedía que pres-
cindiera de D . Julio l ierrera , su represen-
tante en Sevilla, por ser perjudicial para 
los intereses y buen nombre del empresa-
rio inadr i leño y el prestigio de la fiesta 
nacional. 
Pero ahora no se puede defender á don 
Indalecio sin faltar descaradamente á la 
verdad, cosa que el que esto suscribe no ha 
hecho nunca hasta aqu í , como lo tengo bien 
demostrado. 
Ayer tarde, si no el único, fué D . Indale-
cio el principal causante del fracaso de la 
extraordinaria. Nadie, absolutamente nadie 
obligaba á D . Indalecio á dar dicha corrida. 
E l fué quien, pensando en los miles de du-
ros que ten ía ya ganados y en el bolsillo 
el domingo anterior, miles de duros que 
tuvo que reintegrar al aficionado por la 
poca aprens ión de su representante en Se-
vi l la , y otros miles de pesetas que le costó 
la suspens ión de la corrida, organizó la de 
ayer tarde, convencidí^imo de desquitarse 
de la pérdida y ganar definitivamente lo 
que 3-a tenía ganado el domingo pasado. Y 
pensando en esto organizó la extraordinaria 
con los mismos matadores de la suspendi-
da: Machaquito y Vicente Pastor. 
Pero la corrida nació muerta. Sin ganado 
bravo es muy difícil que el públ ico salga de 
la Plaza satisfecho, y cuando en el cartel no 
figura un torero bueno, es casi imposible. 
Y esto lo sabe el p ú b l i c o ; por eso ayer no 
llenó la Plaza, aunque la entrada fué buena, 
y por eso fueron de uñas los aficionados, 
decididos á chillar á Mosquera á la primera 
ocasión. 
Y no puede Sincerarse el empresario de 
su conducta por lo que respecta a la corrida 
de ayer. Ya sabía D . Indalecio cómo eran 
los tres toros de Benjumea que anunc ió en 
los carteles, y seguramente no creería de 
buena fe que en cinco días iban á engor-
dar, á echar m á s pitones y tener la edad 
reglamentaria el mismo bicho que antes 
fué desechado por chico y joven y los dos 
que sólo se les admi t ió con la promesa del 
empresario de sustituirlos por otros á la 
primera protesta del públ ico , como ocurr ió 
con el quinto bicho. 
Esto lo sabía D . Indalecio, como sabía 
que en el reconocimiento los veterinarios 
iban á desechar un benjumea, coino suce-
dió, y á tenérle que susti tuir por otro de 
Trespalacios que ten ía en los corrales de 
la Plaza. 
En fin; creo que con lo dicho es bastante 
para que si D. Indalecio me honra leyendo 
mis cr í t icas taurinas comprenda que es ne-
cesario volver por la negra honrilla de buen 
empresario, que no le conviene perder n i 
por un momento. 
Y vamos derechos á hi corrida, empezan-
do por el 
G a n a d o . 
M u y breves vamos á ser al apreciar las 
faenas de los toros muertos ayer en nues-
tro circo taurino. 
La igualdad que tuvieron todos para ser 
mansos nos evitan tener que ser m á s ex-
plícitos en la apreciación. 
(De Benjumea anunciaron los carteles tres 
toros, pero en el reconocimiento fué des-
echado uno y sustituido por otro de Tres-
palacios. Y luego en la lidia fué retirado 
otro á petición del públ ico y sustituido á 
su vez por un bicho de Gameto Cívico. 
Total , que de tres toros que anunc ió so-
lamente l idió uno, el corrido en primer l u -
gar, un bicho negro, bragao, flaco, chico, 
adelantado de pitones, y tan manso en el 
primer tercio, que fué fogueado. 
Surga l id ió los tres que mandó , pero los 
tres fueron chicos, sacudidos de carnes, ta-
pándose, por ser adelantadillos de pitones. 
E l primero de estos bichos tomó cuatro pu-
yazos muy obligado, careciendo por com-
pleto de poder; el segundo tomó cinco va-
ras, tardeando y saliéndose suelto, y el ter-
cero también fué fogueado. 
E l de Trespalacios, de buena presencia, 
fué otro manso, que se salvó de la quema 
por colocarse los picadores tapando la sali-
da natural del comúpe to , y de esta forma 
se logró tentarle la piel cinco veces. Y el 
de Gamero Cívico, de mejor presencia que 
ninguno y de más poder, tomo cinco varas, 
arremetiendo con alguna voluntad, pero" se 
dolía al castigo, sal iéndose suelto. 
Esta es toda la faena de los citados b i -
chos en la suerte de varas. 
A banderillas llegaron manso el primero' 
y el quin to ; quedados, el segundo y el sex-
to ; incierto el tercero y descompuesto el 
cuarto. 
L o s matselOB^es. 
Dicen que Machaquito cobró por la corri-
da de ayer 15.000 pesetas y 11.000 Vicente 
Pastor, y que por esta causa el empresario 
se vió precisado á subir el precio de las lo-
calidades para defender sus intereses. 
E s t á bien. Mientras el público asista á las 
corridas como hasta aquí y con t inúe ova-
cionando á los maestros cuando dan una 
estocada atravesada por el solo hecho de 
ser uno madr i leño y otro cordobés, ¿ qué 
vamos á adelantar nosotros con salir fusti-
gando á los diestros ó siniestros por si co-
bran esto ó lo otro y al empresario por si 
aumenta el precio de las localidades ó no 
lo aumenta ? Por m í , ¡ adelante con los fa-
roles t 
Veamos la labor realizada por Rafael 
González y por Vicente Pastor en la hora 
suprcnui. 
Machaquito.—Desde el primer momento 
se X'ió que el cordobés no venía con el deseo 
y la buena voluntad que otras veces, qui-
zás porque el diestro está ya en los coinien-
'.os de su decadencia y piense abandonar el 
toreo antes y con antes. 
Toreando de capa y en los quites hizo lo 
de siempre: largar bandera, sin aguantar 
¡ú recoger en los vuelos del capote á los 
voros y permit iéndoles que siguieran su ca-
aiino y se pararan donde quisieran. 
En los lances á medio capote que dió al 
sexto bicho n i dejó llegar, n i a g u a n t ó , n i 
allí hubo nada de verdad, pues marcó la sa-
lida á la res mucho antes de que ésta He-
lara á jurisdicción, y los pitones pasaron 
á un ki lómet ro del cuerpo. 
Solamente en el primero de estos lances 
tragó el paquete el cordobés, y eso porque 
ú hombre estaba entablerado 3' no había 
)tra solución. 
En primer lugar le tocó un novillejo de 
Benjumea que llegó manso al ú l t imo ter-
cio, pero sin querer coger n i demostrar 
•nalas ideas. Machaquito le toreó algo dis-
tanciado, muy movido, sin sujetar al bicho 
ni hacer por apoderarse de él, y en cuanto 
lo vió igualado, en t ró un poquito largo y 
ligero, alargando el bracito y salvando ha-
bilidosamente el pi tón para meter casi una 
estocada en el lado contrario, demostrando 
una vez más que con habilidad se puede 
herir contrario sin atracarse de toro n i mu-
cho menos. 
No gus tó al senado el cordobés en este 
toro, oyendo más pitos que aplausos. 
En su segundo, un bicho de Surga, que 
llegó quedado y buscó la querencia en la 
puerta de arrastro, estuvo Rafael González 
mal con espada y muleta. E l c o m ú p e t o no 
quería m á s que un torero valiente que le 
diera con la muleta en la cara, y buena 
prueba de esto es que Cantimplas, las dos 
veces que se acercó, como lo hizo con de-
cisión, logró sacar al toro de las tablas y 
llevársele fácilmente donde quiso. Pero co-
mo el matador no tuvo el valor de su su-
balterno y sólo presentaba el pico de la 
muleta y desde honesta distancia, el toro 
tardó mucho en igualar, haciéndolo cuando 
él quiso y cuando ya el usía había enviado 
un recado presidencial á Machaquito por 
llevar catorce minutos sin decidirse á herir. 
A l fin se decide, y echándose fuera da u ñ 
pinchazo, y á cont inuación, con cuarteo y 
alargamiento de brazo, mete medio estoque, 
una chispita delantero, y muere la res. 
En el quinto, el bicho de Trespalacios, 
que llegó manso, s iguió sin querer arrimar-
se con la^ muleta, y al herir lo hizo con 
alguna m á s decisión que eli los anteriores; 
señaló un buen pinchazo. Repi t ió entrando 
ligero, pero derecho,' clavando medio esto-
que en buen sitio, que dió en tierra con el 
animal. 
Como se ve, no hizo el cordobés ninguna 
de esas faenas emocionantes que le dieron 
fama de valiente y por lo que llegó al sitio 
que ocupa y que perderá muy pronto si no 
se va él antes. 
Vicente Pastor. — E l madr i leño no pudo 
hacer ayer lo que él sabe: parar, por la 
sencilla razón de que los toros, sin tener 
malas ideas, no fueron como los necesita 
Vicente para ejecutar una de esas faenas 
que tanto entusiasman á sus incondiciona-
les. 
Le tocó en primer t é rmino un cornúpeto 
de-Surga que llegó quedado, y el madrile-
ño se acercó, y con alguna decisión, pero 
sin arte y sin eficacia le dió una serie de 
pases vulgares y uno de pecho, bueno, en 
una arrancada franca del amigo de los p i -
tones. 
Sin apretar, con salto y levantando mu-
cho la muleta, met ió casi media estocada 
tendida, casi sacando el diestro la espada 
con la mano, por lo que á muchos les pa-
reció un pinchazo. Luego, en tablas y con 
el salto correapoudtúnte y »mi«hióndoso el 
toro al sentirse herido, dejó media estocada 
en buen sitio, que muchos aplaudieron. A 
mí no me gustó el paisano. 
E l segundo (cuarto de la corrida), tam-
bién de Surga, llegó huido á la muerte, y 
en este toro estuvo el ex Chico más valien-
te y m á s decidido • que en el anterior al 
dar tres pases con la izquierda, desconfián-
dose en los restantes, resultando en total 
la faena larga y sosa por no arrimarse V i -
cente con la muleta y consentir a l prófugo, 
como hacen los buenos toreros y los^ va-
lientes. Con su poco de cuarteo pinchó en 
buen sitio la primera vez, y luego, t ambién 
cuarteando, una estocada algo perpendicu-
lar y algo atravesada, cor tándole el viaje 
el socio y tropezándole con el pi tón derecho 
en la ingle del mismo lado, rompiéndole el 
calzón, sin llegar á herirle. 
Por esto le aplauden con entusias;no los 
pastoristas. Yo no, pues v i que no fué V i -
cente quien se a r r imó al toro, sino el cor-
núpe to á él. 
Y en sexto lugar se las entendió con el 
de Gamero Cívico, t ambién manso en el 
trance final y con algo más de poder que 
todos los anteriores. E n este toro se borró 
por completo Vicente Pastor, apoderándose 
del madr i leño un pánico m á s que regular, 
todo injustificado, pues el animal, la única 
vez que le presentaron la muleta bien la 
tomó sin hacer ex t r años n i nada qúfc pudie-
ra justificar aquel miedo. Sofrió dos de-
sarmes el ídolo de Madrid, y cuando pudo, 
largó una estocada delantera y atravesada, 
con el acostumbrado salto; un pinchazo, 
caído, cuarteando; otra estocada tendencio-
sa, sin querer llegar, y dos intentos de des-
cabello, doblando el bicho para ser despena-
do por Pep ín . 
E l matador fué silbado. 
Toreando y en quites regular, á excepción 
del que hizo á Machaquito, que fué supe-
rior por la oportunidad y la va len t ía . 
L A COGIDA D E MACHAQUITO 
Fué en el sexto toro, y sucedió en la 
forma siguiente: 
E n t r ó el de Gamero Cívico á tomar un 
puyazo, estando al quite Machaquito, re-
matándole , poniendo la montera en el testuz 
y quedándose después vuelto de espaldas. 
El bicho no hizo más que alargar el cuello 
y prender por la región glútea á Machaqui-
to, volteándole y cayendo de cabeza al suelo, 
de donde fué recogido por los individuos de 
su cuadrilla, mientras Vicente Pastor se lle-
vaba el toro. 
A l parecer, Machaco sufría una Conges-
t ión, efecto del porrazo, echándole agua 
con un botijo en la cabeza su primo el Ca-
niará. 
Rafael González fué conducido á la enfer-
mería, exclamando el diestro á cada momen-
to: «¡Dejadme, dejadme, que me ahogo!» 
En l a e n f e r m e r í a . 
Cuando entró Machacjuíto en la enferme-
ría ya estaba allí esperándole e l doctor don 
Antonio Bravo, quien procedió inmediata-
mente á reconocer al diestro, que seguía que-
jándose de que le faltaba la respiración. 
Después del reconocimiento e l doctor Bra-
vo dió el siguiente 
ParEís fac ia l t s t ivo . 
Durante la l idia del sexto toro ha ingresa-
do en esta enfermería el diestro Rafael Gon-
zález, Machaquito, sufriendo una distensión 
del ligamento vertebral posterior en su por-
ción cervical y rasgadura muscular, y una 
herida de tres cent ímetros de extens ión del 
cuero cabelludo en la región occipital, de 
pronóstico reservado ; lesiones que le impi-
den continuar la l idia .—El doctor, Antoriio 
Bravo. 
p ^ i t d u é c i ó n cSel d í e s i r o . 
Usa hora aproximadamente estuvo Ma-
chaquito en la "en fermería por no cicer con-
veniente el doctor Bravo- su traslado al ho-
tel donde se hospeda. 
Para ver si se le calmaban los dolores le 
iueron aplicadas iiiyeccioDC¡5 ¿te morfina. 
A las siete, en una camilla y con grandes 
precauciones, fué trasladado al hotel de Ru-
sia, donde á las once de la noche volvió á 
visitarle el doctor Bravo, encargado de su 
curación. 
L o s r a y o s %. 
E n esta visita creyó conveniente el doctor 
Bravo hacer á Machaquito u n reconocimien-
to por medio de los rayos X , para apreciar 
bien la lesión, efectuándose en la forma que 
dispuso el facultativo. 
Del reconocimiento no quedó muy satis-
fecho D . Antonio Bravo. 
L o s a m i g o s da KJachs^uiT.o. 
Durante toda la noche no han cesado de 
llegar al hotel de Rusia numerosos amigos 
y admiradores de Rafael González, intere-
sándose por el estado del diestro. Vicente 
Pastor y casi todos los toreros que se en-
cuentran en Madrid fueron á ver al , cordo-
bés, no permi t iéndose la estancia en el cuarto 
que ocupa éste, por prescripción faculta-
t iva. 
Ú l t i m a Daora» 
Poco antes de cerrar este n ú m e r o hemos 
preguntado por el estado de Rafael Gonzá-
lez, manifes tándonos que éste se hallaba 
algo m á s tranquilo. 
Durante toda la noche ha estado velando 
á Machaquito su hermano José. 
Hacemos votos por el pronto y total resta-
blecimiento del espada cordobés. 
D O N S I L V E K I O 
de 
L a siovéSIasia (Se m a ñ a n a . 
M a ñ a n a domingo se celebrará en nues-
tra Plaza de Toros madr i l eña .una corrida 
dé novillos, l idiándose seis reses de Muru-
ve por los diestros Vázquez, Fuentes (E.) y 
Torquito. 
La corrida empezará á las tres y media. 
9 • •<?p,.»m"«raig.iuin»i». ni • 
E l Claustro de profesoí cs de la Facultad de 
Medicina ha autorizado al doctor D . Abdóf 
Sánchez Herrero para explicar un curso Ubu 
de enfermedades mentales y nerviosas, com-
puesto de das lecciones semanales, los maH 
tes y los sábados , de tres y media á cinco d< 
la tarde. 
E l día 27 de Noviembroe se subas ta rá ei 
la Dirección general de Obras públicas 1̂  
adjudicación del í e n o c a n i l secundario d.̂  
Cáceres á Tru j i l lo , con ga ran t í a del Estada 
IfiOiOB MU M A D R I D 
JLatlit». 
Los jueves de moda organizados por M 
empresa de este favorecido teatro han sido'1 
un verdadero acierto, pues anteayer, p i i m e r á ' 
de la serie, se vieron ocupadas todas las loca-1 
lidades por una distinguida concurrencia quq 
salió complacidísima de la esmerada inter? 
pretación dada á las obras puestas en escena 
por los artistas que forman l a numerosa com-
pañía que dirige el primer actor Sr, Góttíéa 
Ferrer. 
Tán tó éste como su hermana Mercedes, quef 
es sin disputa una de las mejores primeras" 
actrices del día, fueron ovacionados con jusr 
ticia en el drama De mala raza, que ínter* 
pretaron de manera admirable. 
quez, Palencia y Lozano, se distinguie^ob. 
notablemente y escucharon merecidos aplñi1^ 
sos en la graciosa comedia Los hugonotes. 
E1V EJL S U P R ^ S I O 
Ante la Sala primera el letrado señor 
Barriobero defendió un recurso de casación 
por infracción de ley, interpuesto contra 
sentencia de la Audiencia de Barcelona en 
pleito seguido por la viuda, de un capi tán 
de buque contra la Compañía armadora so-
bre indemnización pot haber desaparecido el 
barco después de salir de West (inglaterra) 
el día 5 de Marzo de 1905. 
E l Juzgado de primera instancia es t imó 
la demanda; la Audiencia revocó este fallo, 
| y ahora el Supremo será quien diga la úl-
' t ima palabra. 
E l Juzgado fué ayer benévolo con los in -
dividuos á quienes juzgó . 
E n la Sección segunda compareció U n 
matrimonio, acusado de u n delito de fal-
sedad cometido en un contrato y en un 
recibo de inquil inato. Realmente había fal-
sedad; pero como en ella no se pre tendía 
nada ilícito, sino que se ut i l izó como me-
| dio relativamente inocente para que un ca-
I sero alquilase u n piso á los autores del 
desaguisado, el Tr ibunal popular declaró 
inculpables á los procesados, después de 
un brillante informe del defensor, señor 
Macragh. 
En la Sección primera se juzgaba un de-
l i to calificado de robo. 
La defensa no negaba el hecho de la sus-
tracción, l imi tándose á discrepar del acusa-
dor X'úblico en cuanto á la calificación j u -
rídica, que debía ser, á su juicio, la de 
hurto. 
De acuerdo con esta teoría del Sr. Cruz 
Torol, el Jurado aceptó solamente la exis-
tencia del delito m á s leve, y la Sección de 
Derecho condenó al procesado á la pena de 
arresto. 
L I C E N C I A D O V A R G U I L L A S 
Curación del 98 por 100 de las 
enfermedades del e s í ó m e g o é In -
testinos con el Eí ixir Estomacal.' 
de Sais de Carlos. Lo recetan 
los médicos de las cinco partes del 
mundo. Tonifica, ayuda á las 
digestiones, abre el apetito, 
quita el dolor y cura Ea 
fas acedías, vómitos , vért igo es» 
í o maca!, indigest ión, fJaíuleno 
cías, dilatación y úlcera del 
estómago, iiipercíoridria, neu-
rastenia gástrica, anemia y 
clorosis con dispepsia; suprime 
los cólicos, quita ia diarrea y 
disentería, la fetidez da Has de-
posiciones y es antiséptico. Vigo-
riza el estómago é intestinos, 
el enfermo come más, digiere mejor 
y se nutre. Cura las diarreas de 
los niños en todas sus edades. 
De venta en las principales rarmacias 
dd mundo y Serrano, 30, MADRID 
8a remito folleto B QUÍOO to pids. 
L a 
e d - o O o t x i l o s r o c i ó aL®2.3. 
COTIZACIÓN OFICIAL 
InUrior t pot 189 conUdo.. 
§ » Fin coiTÍ«nt« ^ . . 
» t F i a próximo 
Amortistblt 4 pot ICO 
» S por I w 
Céin\t.t hipotscarias 4 por 188 
Banco io Eipafl» 
Banco Hipotecario 
B&aco d» CastilU 
Banco Ebpafiol da Crédito.. 
Banco Español d«l Rio da ¡a Plata... 
Banea Central Mexicano 
Baño» Hiapano-Amaricano 




» Oblisacimai . . ^ 
Kortea ... 
Franooi: Paria, vists 
Libraa: Londre». vista 






BOLSA DE PARIS 
Exterior 4 por 100 . . . . i . . . r . 7 . . . , i T , . 
liiteriov 4 por 100 . 




Ríotinto . . . . . . . . .Vj . . . . . . . . . 
Banco Eapafiol del Rio de la Plata.. 
Banco Central de México 
Arsentino 5 por 100 inferier 
Brasil i por 100 Rescisión 















ViUase U. R 
Zambeea 
RIOS 
BoSsa de metales, de 
Telegrama rfcl 6' da Octubie 
Cobre contado 
Idem 3 mcees 
Esta ¡o G. Mi B. contado..^. .^ 
Idem 3 meses - i 
Idem inglés lingotes 
Idem ídem barritas 
Plomo español 
Hierro escocés 
Idem Middlesbrough ¿ 
Idem Hcmatitas 
Acciones Río T in to 
Idem Tharsis 
Exterior español 
Plata Standard, onza. 
Cobre Best Selcctcd 
Régulo de antimonio 


























































£ 54. 1S. 9 h 55. 15. 0 
L 183. 00. 0 
L 182. 15. 0 
L 190. 0. 0 
& 191. 0. 0 
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S O i r ^ P O R T ñ l 
E l reputado fabricante del rJquísinio 
TAN DE VlEMA. MARCA SOL 
pone en conocimiento de su ar is tocrát ic i 
clientela haber realizado grandes reforma^ 
en sus despaclios, en los gue se siguen sm 
viendo las ricas í tosawiadas , suizos, eestf 
y brioches, ca^lilliHB n^añana y tarde. 
Asimismo se irigue sirviendo á domiciH^ 
pan de todas cisnes con la puntualidad y el 
esmero que de aífttgiio tiene acreditado i 
U i / Í Q s i Q c a Recoletos, 4; Sarrano, 544 V S C i l C ^ a Sa„ Marcos, 23, y Postas. 4 
Nota.—Toda fólÜú de pan lleva grabada ]< 
palabra SOL y va---e«vueUa en su papel. 
Se admiten esquelas de de func ión y an i 
•versario en la imprenta de este per iód ic ( 
hasta las cuatro de la- m a ñ a n a . 
Suplicamos á los s e ñ o r e s suscriptores 
de provincias y extranjero que al hacer 
la r e n o v a c i ó n tengan la bondad de acom-
p a ñ a r una de las fajas con que reciben 
APOLO.—A lua siete. P.! alma, dol pwoblo.—A luí 
nueve, Las Uijus do íiamnos.—A bis diez y cuarto. 
La suerte do Isabotita.—A las ouco y tres cuartosj 
Lirio entro espinas. 
COMICO.—(Compañía Pmd»Gl)ieo!oK—A las SGÍÍ 
y media (doblo) El hongo de PórtÜ (trós netos).—^ 
las dioz y cuarto (doblel, Genio mautda (dos netos)» 
PRICE.—A hi8 siotc, Amor y -líbortad.—A U i 
ocho y tros diarios, La alogríd do la buerta.—-A ttt 
diez, Él gran duquo sünplo (estreno).—A las onc< 
y media,. El roloj do arona, i 
C O L I S E O I M P E R I A L (Goocopc.6.. lo&mnuk, 8jj 
A las cuatro y media y ocho, socciones de políci\ 
las.—A las cinco y media. Caminbohi'i.—A las BH 
y media (doblo), fucimi bmta y Los piropo».^ 
A las nuovo, Porrea-y gaios.—A la.s dioz fospocja)\ 
Amores y amon'ofl. 
L A T I N A .—A 1H3 cuatro, cinemutúgrafo.—A Iní 
«inc». Loa paal«1ouca.—-A los «mi. ¡\iú ; vale maiV^ 
quo fuerzo.—A la-* «telo, VVQHA do A«wij!iez.~A l¡i( 
ocho, cincmntógvnfo.—A AHÍT nuevo, Tociuo del ci«¡ 
lo.—A las diez (espociaU, Tiomv baja (ti es celes). 
TRIANON PALACE.---l,:K|KWÚ(iiii-. caito y < 1.» 
gante. Spcciónée dosde i m «ois y ciuii io de h. t-v'-» 
A las siete y cuarto, gcan moda, espocial para fami 
lias.—A las uuevo y media, dica y tnodia > omc ./ 
media. Misa D'AvwiH, -fio» iítnrsK. (•xiUi de Leo I3nr\ 
nells y do Les Chiffonnc^toe, -lUatüíb Aragón y IA 
via Comútea.—Películas nuova.s & dí.-vrio.—Sooció*1 
sencilla, butaca 50 cóntimas. 
ROMEA.—Do sois y media h ocho y cnedia y ñí 
nuevo y inedia & doco y media, noccióo continua d« 
cinematógrafo.—Oambío diario do poltcjlas. 
B E N A V E N T E .—D e s-vs ó, doce y cuarto, wccn'n 
continua de cínéra&(iogr(tfo< Todos Ion días estveyíca, 
C HAN T E C L E R (¿da»» doi Carmen, 2, y Tctuán, 
81).—Do seia y media á ocho y media y do nuevq 
y modia 4 aoca y modia, eoccióri continua do ciño» 
raatógrafo. Tfcs rail motros do poUciilas, novedad 
y estrenos. 
PRINCIPE ALFOfJSO - C r a n bical Cinema; tú 
dos los día» nuevos progrurnaa ciaomatogrí.ijcost 
Sección continua, da cinco 6. doco. ({raudos novedtk1 
dea. 
R E C R E O SALAMAMCA (Ideal Poir.-tiloL-Abicn 
to todos los días do diez (t*uná y de tres á ocho.— 
Martes do moda.—Miércoles y B&badofl, canoras do 
cintas.—Skaliiig Ciibievto.—Cinomató^tafo y cír&s 
áiveréioncs. 
R E C R E O DE LA CASTELLANA (Ayala, S).— 
Matinéo de cinco fi, ocho.—Conciorio y cinematógra-
fo.—Nccho, á las nuevo y media, tres grandes sesio-
nes do cinematógrafo por el amoiicati-ltiograh, con-
cierto por la banda y la orquosla, roller-skating, ca-
rrouscl salud y otras atroccionos.—Lunes, miérco-
les y sábados, grandes bailes íaiuiliaros.—Martes y 
juavos, carreras do cintas ou oí shaliag. 
FRONTON CENTRAL.—A las cuairo se jugarii 
un partido 6. 50 taato*. entro Chiquito do In'm y 
Teodoro (rojos), contra- Juanilo y Wrmüa (azulcH). 
Se jugará un soguado partido d 30 tantos entro 
Órtiz y Albordi (rojos), coutra Aizpuríia y Modes-
to (azules). 
! F « P R E W T a Y E S T E R E I O T I F I I I 
37, SAN MARCOS, 3? 
Sábado 7 de Octubre !911 EIL OEBATÉ: 
A ñ o l l . - N í í m . 369e 
s : 
m a n d a n t e 
y D . E n r i q u e T o m á s y L m q a e , pmmett T e n i e n t e d e I n f a n t e r í a . 
HORAS P E PESPACHO: Pe 4 á 6 de la tarde 
Water Chuto, Scenical Railway, Alleys Bovvling, Calce Walk, Casa Encan-
tada, Palacio de la Princesa, Palacio de la Risa, Paseos y MUSIC-HALL. 
Entrada, 0,50 pesetas., 
con derecho á elegir una atracción. 
Abierto día y noche.—Gabinetes particulares.—Cocina de primera.—Chef de 
París.—Servicio a la carta. 
: s O R Q U E S T A D E T Z 
Selectos conciertos todos los días de 12 á 3 tarde, de 5 á 7, de 8 á 12 noche 
en la Terraza y Salón-comedor. • 
Cubiertos desde 5 pesetas. 
1. ° TRANVIA DIRECTO desde cualquier punto de Barcelona á La Rabas-
sada por el paseo de Gracia y paseo de la Diputación. 
2, ° SERVICIO COMBINADO con el FUNICULAR D E L TIBIDABO, donde 
los automóviles de la Sociedad La Rabassada toman los viajeros para llevarlos 
hasta sus establecimientos. 
CASINO PARTICULAR.—RESTAURANT DE L U J O . - J U E G O S VARIOS. 
Castillo de Fuegos Artificiales.—Iluminación general de la montaña con luces de 
bengala. 
de l a STORCCIO, K U B E L I K , D A N I , B E L L A N -
T O H I y CANTO G R E G O R I A N O . 
Aparatos marca SINFOWSAy 
desde 50 pesetas, de funciona-
mien to i r r ep rochab le , s ó l i d o s 
y elegantes cua l n i n g u n o . 
Bocinas de madera. 
Taller de composturas. 
Vi'.Ai ".'•'•m'iüiiont. 
)t 6 , - i e í e í o 
UVE JP .̂ I D ZEt I I D 
esmaltados. Se 
FABRICADO 
P O R 
Rel ig iosos C i s t e r c i e n s e s 
V U L G O 
231 mejor y mas 
DE S A U ISIDRO V E P 5 m OE B A H O S -
Hijos de Manuel Grases. 
Fuoncarral , 6, y Ato-
cha, 16, esquina a Rela-
toi-es. Toléfonoa 2.7 8 0 
y 2.731. 
Avisa á sus oliontes 
que acaba de recibir 150 
dlUuJo» luodernos «le 
en 12 oalidades, qu» ae 
venderán á precios ven-
tajosos. 
R E O S 
Próxima convocatoria. E n -
trada, 1.500 pesetas. Prepara-
c ión oomplota. Internado. Cla-
ses especiales. Corresponden-
cia al director. A » A » A , 2 
Preciados, 40, y Carmen, 49. 
Camisería, Guantería, 
PERFUMERÍA, BISUTERÍA 
G é n e r o s de {tanto. 
T 
E m b a r a z o , M a t r i z . 
Hospedaje para embarazadas. 
J a r d i n c K , 35, pral. De 11 á 1 y 
S á 5. CorrspndA Doctor J . M. 
Farmacia bien ins la ladaycén-irica vendo; 1. C . céd. 11.0S9 
á cargo de los señorea v a l d i v i a y i r e r u i o « l i l a . Por peae-
taa 7.50 so presta asistencia médico-farmacéut ica y de cari-
dad, se vigila, se acomoda en casas de huéspedes ó centros do 
gran confianza, se encargan de administrar la as ignac ión que 
cada estudiante tenga por los padres, tutores ó familias, á 
quien este Centro informará del estado sanitario 6 intelec-
tual del estudiante. 
C1>N3>K 1>E ElOMANONES, 8 y HO. A P A R T A O O , •437. 
ID E 
Se admiten anuncios y sus-cripciones en la Adminis-
•ración do este periódico . 
Se reciben esque-
las de deftmoióu y 
a n i v e r s a r i o , en la 
iiiipx*oixta. ele e s t o dia-
rio, hasta las dos de 
la madrugada. 
i d 
Sur t ido especial en toda clase de ar-
t í c u l o s para ei c u l t o d i v i n o , 
P Í f t A J í S É C A T A L O G O S Y 
< plazos y contado, ios mejores y más baratos. Paz, 15, antigun 
casa Felipa. No dejarse engaña».'; esta casa no tiene sucursales. 
C o m p r o y vendo alhajas, perlas, esme-
raldas y joyas antiguas. 
Pago m á s que nadie las papeletas d e l 
M o n t e de Piedad. 
^ SO, f . 0 
Esta casa se encarga de la pu-
blicación de Noticias, Reclamos, 
comunicaciones, etc. 
Esquelas de defunción y de 
aniversario. 
Combinaciones con todos los 
periódicos de iviadrid, provincias 
y extranjero. . 
RAPIDAS PROPAGANDAS 
•^LJP^JDIXXID 
1. " marca: Chocolate de l a Trapa. . .»t»»...»••».. 
2. • m\rca: Chocolate de f a m i l i a . . . . . 
3. * marón: Chocolate económico 





14 16 y 2i 
14 y 16 
16 
J,25. 1,50, 1,75, 2 y 2,50 
1.60, 1,75, 2 y 2,50 
1 y 1,25 
i pró „ 
encargo desde 50 paquetes. Al detall: Principales ultramarinos. 
TÓMCO RECONSTITUYENTE 
Y 
ELIXIR MEDINA DE 'DÉKIANA" COMPUESTO 
Este medicamento, tan recomendado ya hoy por la clase 
médica, por los maravillosos resultados que está produclen-
• jdo, reanima la nutrición nerviosa, combate la depresión mental, 
' producida muchas veces por excesivo trabajo intetectual, siendo 
de efectos seguros en la cMractóf» de la anemia, debilidad nerviosa, 
empobrecimiento orgánico, convalecencia do enfermedades graves, 
raquitismo, escrófula, fosfatttria, tonificando los coiíros nerviosos 
y el corazón y constituyendo el más poderoso remedio contra 
la neurastenia, Pídaae siempre Elixir Medina de tDamiana» com-
puesto. 
Farmacia de Medina, SERRANO, 36, MADRID 
l a 
Sin instalación de cañerías ni gasómetros so puede tener 
u n a l u z da ineandeaconeia superior á la dol gas do hulla 
ICs i n e x p i o s i v a . — p r o t í m e e I i u t n o n i o l o r . 
Remitimos catálogo certific .do de aparatos de 10 á 500 bu-
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T O N I C O - D I G E S T I V O Y A N T I G A S T R Á L G I C O 
Cura más pronto y mejor que ningún otro romediu tonas las 
enfermedades del es tómago é intestinos. Exig ir siempre la 
narca reaistrada. Venta en farmaclasy Barquillo. 17, Madrid* 
i mm 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encan-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondensli: VIGENTE TENA, escultor, feianc'a 
--••X. s 
Carmen, 18* Telsfono 123*—Madrid» 
Combinaciones económicas da varios ps-
riódicos. Pídanse tarifas y presupuostos de 
publicidad para Madrid y px'ovincias. Gran-
des descuentos en esquelas de defanciósi, 
novenario y aniversario. 
^ A T i l i l I íl 11 I 11 I I i I P 
Dirección en AÍADRÍD: Dirección en VALENCIA: F . L 3 rtí n 3 Z , 
folletín d© EL DEBATE (29) 
LHYKNDA IÍSCUITA FOK Kt, 
Tí-aducid-a p o v C. G* 
tares y livianas pláticas que inspiraba la 
embriague;';; pero muy luego también se 
le presentaba el semblante adusto de Chro-
macio, prohibictulole con ceño que bebiese 
y que tómase parte en la impúdica alga-
zara. 
Preocupado en estas imaginaciones, se-
guía andando por un angosto 5' pendien-
te desfiladero, cuando'al llegar inespera-
damente á su término, observó que en é l 
entraba un brazo de tnar, sobre el cual 
había un esquife vacío é inmóvil. Vínoselc 
de .improviso enionces íi la meniotia un 
cuento, verdadero ó no. que bobía oído en 
su infancia, y .ctiya escena se le íiguró 
estar en aquel moraesito preseticiimdo. 
—Viviendo antaño—dice, el cuento—en 
la co t̂a de la ludia .-ncridionai un osa-do 
y joven pescador, el curd. en cierta noche 
oscura y tempestuosa, viendo que su padre 
y sus hermanos no se atrevían á salir de 
su bien carenada y iuevte barca, di^ U • 
aicl'ario en suponer que él lo verificaría 
solo, y por más ruegos ó instancias que 
para disuadirle se emplearon, así lo eje-
cutó en el frágil bolecillo que de la barca 
pendía. Soplaba á la sa/.ón viento recio; 
pero él bogaba sin arredrarse en su bo-
yante barquilla, hasta que apareció el sol 
despidiendo ardientes rayos é iluminando 
el mar apacible y sereno, adonde al fin 
había llegado. 
Abrumado entonces de cansancio y de 
calor, se durmió; pero de allí á poco, des-
pertando sobresaltado, oyó estrepitosos gri-
tos que desde lejos le enviaban; miró al 
punto de donde las voces partían, y divisó, 
la barca ele su familia, que era quien des-
de lejos, y sin hacer esfuerzo alguno para 
aproximarse, le daba aquellas voces y le 
hacía señas de que retrocediese. No acer-
tando á adivinar lo que su familia que-
ría, asió los remos y principió á bogar 
con todas sus fuerzas en dirección hacia 
ella; pero muy luego advirtió con terror 
que la barca pescadora, hacia la cual lle-
vaba él enderezada la proa de su esquife, 
se le presentaba siempre de popa, por más 
que él cambiaba el rumbo al lado opuesto. 
Conociendo entonces que l\abía estado des-
cribiendo un círculo y que principiaba á 
describir otro más estrecho, sospechó ate-
rí ado la causa ele aquel movimiento de su 
barquilla, y quitándose la túnica se puso 
á remar como un desesperado... y re-
mar, y remar... y mientras más remaba, 
más vueltas daba sobre las ondas, viendo 
ya con indecible espanto que cada vez se 
aproxinmba más rápidamente al centro, 
en el cual divisaba como un. embudo, por 
donde caían silbando y espumando las 
olas. Desmayado y íuera de sí, arrojó los 
remos, extendiendo los brazos... á una 
ave marina, que revoloteaba chillando en 
torno de él, oyó exclamar con grito â gu-
do: (C'aribdis!—Perdido soy...—exclamó. 
- - Y el bpteciílo en tanto, girar y más girar 
en aquel angosto círculo voraginoso, bas-
ta que. cu fiiv, el desdichado mancebo, ten-
diéndose boca abajo, tapándose los oídos, 
conndos los ojos y reprimido el aliento, 
sintió caer sobre sí, remolinando, las 
I aguas, que le arrastraron al insondable 
abismo. 
—j Desastroso fin !—se decía Torcuato, 
hablando entre dientes.—¿Habrá perecido, 
en efecto, alguno de esta manera? ¿O será 
ésta tan sólo una alegoría? ¿Seré yo ese 
remador temerario que en el golfo de la 
vida va siendo arrastrado así gradual-
mente al abismo de su degradación mo-
ral, y serán, por ventura, estos pensa-
mientos que me asaltan el vértice horroro-
so que me ha abrazado y...? 
—Estamos en Fundi—gritó el mulete-
ro, apuntando á una ciudad que se des-
cubría enfrente de ellos; y pocos minutos 
dpsrvués, trotaba la muía sobre las-espa-
ciosas losas del empedrado de la pobla-
ción. 
j Torcuato registró sus cartas, y sacando 
de entre ellas una, dirigida á la ciudad, 
fué conducido al parador de más misera-
ble apariencia por su guía, á quien dió al 
despedirse una propina, que debió pare-
ccrle no muy generosa, pues salió gruñen-
do y jurando contra la tacañería del via-
jero. Pidió luego las señas de la casa de 
Casiano, el maestro de escuela; la halló 
|y le entregó la carta, en fe de la cual fué 
recibido por su huésped con la cordiali-
dad con que hubiera sido recibido por su 
propia familia; participó de su frugal co-
jmida, y durante ella Casiano í* tmriA su 
j historia, que, en resumen, era 'a ftigS})e$¿e: 
Oriundo de .Fundi, había qb<í>nr. en 
| Roma su escuela, que ya el lector conoce 
; desde el principió de esta htstorta v ^ a 
¡ellft había prosperado grand^in^nt*. Peo 
j informado-de que se prepa-aho «na jms*-
¡ cución hnnediata y de que se hf-Wa dos-
' cubierto que era cristiano, cuajení- U 
¡ cuela y vino á refugiarse á -a eiaiJad de 
BU nacimiento, donde le promerleíoa «n* 
comendarle, pasadas las Vaoftaiaaq* 
educación de los hijos do l o s I i&l»***^^ 
tUi.íis principalea. 
Como para Casiano todo cristiano era 
¡un hcrnibiio querido, habló con Torcuato 
j largamente de sus aventuras, de sus pla-
! nes y 'de sus esperanzas, y éste le estuvo 
prestando grande atención, quizá tal vez 
entre otras causas porque entonces le 
j ocurriese la peregrina idea de que las no-
, ticias que le daba pudieran un día pro-
j ducirle dinero. 
1 Bra aún temprano cuando Torcuato se 
| despidió de su huésped, y pretextando te-
ner que concluir varios negocios en la 
' ciudad, no permitió que le acompañase. 
Salió y compróse un traje más decente; 
se mudó á la posada de más fama, y man-
dó que le prepararan dos caballos y que 
! estuviera listo para guiarle un postillón, 
j porque era indispensable, para desempe-
ñar el encargo de Fabiola, que partiese sin 
dilación alguna, cambiando de montura en 
cada parada y viajando toda la noche. 
Así lo hizo hasta llegar á Boville, en las 
fronteras de las montañas de Albania. Allí 
j se detuvo á descansar, se desnudó de su 
: vestido de viaje, y prosiguió contento y 
alegre, por entre las hileras de sepulcros, 
hasta la puerta de aquella ciudad, que 
( cobija dentro de sus murallas más de malo 
, y de bueno que provincia alguna del Im-
perio en aquellos tiempos. 
CAPITULO xrx 
I A C A I D A 
Elegantemente ataviado Torcuato, se di-
| rigi-:> u i tuTUujeaniente á casa de Fabio; 
le «ait "r̂ O i i e^ra; satisfizo todas las 
pri-jp) ' t?* qv ; e. d le hizo, y aceptó, sin 
hucei-*.' 'Jho de rogar, el convite de ir 
; t qg&K -qu '1^. noche en su compañía; 
lujé^o Milié en busca de un alojamiento 
^¿rortaiH aüionte á su condición actual, el 
| que encontró y ajustó sin dificultad al-
guna. 
Fabio, como hemos dicho, no había 
acompañado á su hija al campo, y sólo 
muy de tarde en tarde la hacía alguna 
visita, porque los verdes campos no te-
nían para él el atractivo que los chismes 
y la sociedad libre -de Roma. 
Durante una parte del año, la presencia 
de su hija le refrenaba^ pero así que ésta 
partía con sus criados' á la Campania, 
acudían á su casa personas y se represen-
taban en ella escenas que no habría osado 
hacer presenciar á la doncella. Hombres 
de una vida desenfrenad^ frecuentaban 
su mesa, donde permanecían embriagán-
dose hasta las últimas horas de la noche, 
y sus suntuosos banquetes terminaban ge-
neralmente con indecentes pláticas y rui-
nosos juegos de azar. 
Luego que hubo convidado á Torcuato 
á cenar, salió en busca de algunos cono-
cidos para que le acompañaseli; y dicho 
se está que no le fué difícil hallar mía 
porción de sicofantes preparados á'elfo en 
los sitios adonde sabían que solía él con-
currir. Pero al atravesar ios baños do Tilo 
vió dos hombres en un ÍLvOsquecillo, alre-
dedor de un templete, empeñados en con-
versación muy animada. Adelantóse ha-
cia ellos; mas antes de llegar se paró á 
una cierta distancia para dejarles concluir 
su diálogo, que era poco más ó menos 
como sigue: 
—¿Conque no cabe la menor duda de 
que son ciertas las noticias? 
—Ciertísimas. E l pueblo se ha subleva-
do en Nicomcdia, y ha quemado eso que 
llaman la iglesia de los cristianos, situada 
cerca y frente del Palacio. Esta ma-
ñana mismo se lo ha contado á mi padre 
el secretario del Emperador. 
—Pero esas pobres gentes son estúpi-
das. ¿A quien se le ocurre ir á edificar 
uu templo nada menos que en el sitio máSj ^ 
público de la metrópoli? Debían jmbei 
reflexionado que tardo ó temprano se 
exasperaría el espíritu 'religioso de la na-
ción y acabaría con esc rcpngnaii'-c espo 
táculo, pues debe, en efecto, serlo par.á 
todo Imperio el de una religión extraña. 
—Efectivamente, sí, COÍWO dice mi pa-
dre, tuvieran esos cristianos un ápice de-
salío juicio, ocultarían el rostro y se es-
conderían en rincones; ya el más lunnano 
de los Príncipes los tolera tan bondadosa-
mente por ahora. Pero visto que no lo 
quieren hacer, ó, antes al contrario, se 
empeñan en edificar templos en los para-
jes más públicos, en vez de meterse, como 
acostumbraban antes, en callejuelas apar-
tadas, yO por mi parte me alegro de que 
los escarmienten; así le abren á uno 
camino de sacar honra y provecho, em-
pleándose ea sorprender en sus guarida;, 
á esas odiosas gentc-s y en destruirlas si 
es posible. 
—Muy bien, Corvino; veo que nos en-
tendemos perfectamente; queda convenido 
entre nosotros que cuando descubramos U 
pista de un cristiano rico, pero que, al 
menos por ahora, no sea muy poderoso, 
nos repartiremos buenamente lo que ten-
ga. Para ello es necesario que, auxilián 
donos los dos mutuamnte, tú seas el qw 
proponga la manera de dar el golpe en 
firme, y que yo me encargue de llevar U 
cosa á efecto como mejor me parezca. 
Todo esto sin perjuicio de que cada una 
de nosotros reserve para sí las ganancias 
de los descubrimientos que haga por su 
cuenta... ¿No es esto? 
—Efectivamente, Fulvio. . 
Fabio dió algunos pasos hacía donde se 
encontraban los dos caramadas, y diri-
giéndose á uno de ellos, . 
—Hola, amigo Fulvio, ¿cómo estáis?—1 
le dijo.—Hace uu siglo que 110 os he 
(Se conlinuarA.), 
